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En la presente investigación se planteó como objetivo principal determinar la 
incidencia de la gestión escolar con liderazgo pedagógico en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa - Red 05-  del distrito de Santa 
Anita,   jurisdicción  de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional  2018.  El enfoque fue cuantitativo, de tipo aplicada, con diseño no 
experimental, transversal, descriptivo-explicativo. La población lo constituyeron  276 
actores educativos de los Centros de Educación Básica Alternativa -Red 05, UGEL 06. Se 
empleó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario con escala tipo 
Likert, (32 ítems para la variable gestión escolar con liderazgo escolar  y 20 para la 
variable calidad educativa). La validez del instrumento por Juicio de Expertos fue de 92%. 
El instrumento fue validado por  investigadores expertos,  quienes determinaron su 
aplicabilidad  y el resultado de de Alpha de Cronbach (0,949) determinó una alta 
confiabilidad. La prueba de hipótesis efectuada con la prueba no paramétrica Chi-cuadrado 
resultó 0,000 y como el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 (000<0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia 
estadística para afirmar que la gestión escolar con liderazgo pedagógico incide 
significativamente en la mejora de la calidad educativa  de los Centros de Educación 
Básica Alternativa-Red 06, UGEL 06, 2018. 
 
Palabras claves: Gestión escolar, líder pedagógico, calidad educativa, diagnóstico, 








In the present investigation, the main objective was to determine the incidence of 
school management with pedagogical leadership in improving the educational quality of 
the Alternative Basic Education Centers - Network 05- of the district of Santa Anita, 
jurisdiction of the Educational Management Unit Local No. 06, in the promotional period 
2018. The approach was quantitative, of an applied type, with a non-experimental, 
transversal, descriptive-explanatory design. The population was made up of 276 
educational actors from the Alternative Basic Education Centers-Red 05, UGEL 06. The 
survey was used as a technique and as a tool the questionnaire with a Likert scale (32 items 
for the variable school management with school leadership and 20 for the educational 
quality variable). The validity of the instrument by Expert Judgment was 92%. The 
instrument was validated by expert researchers, who determined its applicability and the 
result of Alpha de Cronbach (0.949) determined a high reliability. The hypothesis test 
carried out with the non-parametric Chi-square test was 0.000 and since the level of 
significance obtained is less than 0.05 (000 <0.05), the null hypothesis is rejected and the 
alternative hypothesis is accepted. Therefore, there is statistical evidence to state that 
school management with pedagogical leadership has a significant impact on the 
improvement of the educational quality of the Alternative Basic Education Centers-Red 
06, UGEL 06, 2018. 
 
Keywords: School management, pedagogical leader, educational quality, diagnosis, 








La investigación titulada “Gestión escolar con liderazgo pedagógico para la mejora 
de la calidad educativa en los centros de Educación Básica Alternativa-Red 5- UGEL 06, 
2018” está orientada a determinar  cómo incide la gestión escolar con liderazgo 
pedagógico que ejercen los subdirectores del CEBA N° 1137 José Antonio Encinas, del 
CEBA N° 107 Daniel Alcides Carrión y del CEBA N° 129 Yamaguchi, todos del distrito 
de Santa Anita, en la calidad educativa de cada institución, considerando que atendemos a 
estudiantes en extra edad y en situación vulnerable.  Los estudiantes que concurren son 
adolescentes, jóvenes y adultos que por diversas razones dejaron de estudiar en la Básica 
Regular y que encuentran una oportunidad en la Básica Alternativa para compatibilizar el 
trabajo con el estudio con la finalidad de mejorar su calidad de vida y tener mejores 
oportunidades en su vida laboral. 
La gestión escolar con liderazgo pedagógico está centrada en el aprendizaje de los 
estudiantes, en obtener logros destacados a través  de la aplicación de nuevas y pertinentes 
estrategias metodológicas, desarrollar un conjunto de actividades que tienen que ver con la 
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los docentes y  de los estudiantes de 
la modalidad jóvenes y adultos. El director, líder pedagógico, desarrolla su gestión 
buscando cambiar o transformar la rutina pedagógica, pues no se conforma trabajar en 
condiciones preestablecidas, con metas establecidas; sino busca cambiarlas, mejorarlas con 
la participación activa de los actores educativos para mejorar la calidad de la educación en 
la modalidad Básica Alternativa. 
La calidad educativa se debe asumir como el desarrollo sostenido de la institución, 
como comunidad de auto aprendizaje, que organiza un conjunto de relaciones y procesos 
educativos en los adolescentes, jóvenes y adultos, procesos de formación integral y 




consolidando cada vez más una sociedad democrática, inclusiva, productiva e innovadora, 
comprometido con la conservación ecológica y éticamente responsable. 
En tal sentido, la investigación se ha desarrollado bajo el esquema de cinco 
capítulos. En el primer capítulo, se realiza el planteamiento del problema, se continúa con 
la determinación y formulación del problema, los objetivos, la importancia, alcances y 
limitaciones de la investigación. En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, los 
antecedentes de estudio, las bases teóricas y la definición de términos básicos.  En el tercer 
capítulo, se sustenta las hipótesis de la investigación, se estudia las variables, así como su 
operacionalización. En el cuarto capítulo, se desarrolla la metodología, tipo y diseño en la 
que se enmarca la investigación; se identifica la población y muestra de estudio; así como,  
la técnica e instrumentos de recolección de datos; por último, el tratamiento estadístico y el 
procedimiento. En el quinto capítulo, se desarrolla la validez y confiabilidad del 
instrumento y se presenta los resultados obtenidos; es decir, comprende el análisis 
descriptivo  y el análisis inferencial, presentación y análisis de resultados y  discusión.  















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del Problema 
La educación desempeña un papel trascendental para  el desarrollo cultural, político, 
social y económico de toda sociedad; así, cuando se produce  las guerras, la contaminación 
medioambiental, el aumento de los crímenes, la masifica de la drogadicción, las mafias, 
entre otros, la educación debe propiciar principios, valores y conocimientos que pueden 
corregir dichas situaciones.  Delors (1996), propuso desarrollar la educación para la vida 
en el seno de la sociedad para afrontar las novedades que surge y que afectan al hombre. 
En los países en desarrollo, la educación busca el acceso a un aprendizaje continuo, que 
responda a las demandas, necesidades e intereses del contexto y abra nuevas posibilidades. 
La Conferencia General de Nairobi (1976) tuvo un importante acuerdo al considerar 
la educación de adultos como un subconjunto del proyecto global de educación 
permanente, la Conferencia de Dakar (Senegal, 2000), en el marco de la Educación Para 
Todos plantó, como objetivo principal, que se atiendan las necesidades de aprendizaje de 
todos los adultos y se reduzca el analfabetismo en un 50%, en los próximos quince años. 
En América Latina,  la educación alternativa se enmarca bajo los lineamientos emanados 
en los Foros Internacionales de educación propiciados por la ONU, UNICEF, UNESCO, 
OEI, Banco Mundial; así como en la declaración de Quito que propone de manera 
prioritaria mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas educativos a través de reformas 
con la finalidad de asegurar la escolaridad mínima y bajar la tasa de analfabetismo, para 
ello se dio los lineamientos de una formación permanente del estudiante, igualdad de 
oportunidades e inclusión. 
En el último milenio se ha logrado un avances moderados con respecto a la 




era de 86%; mientras que en el 2011 se incrementó a un 92%, quedando aún 35,9 millones 
de analfabetos en la región, siendo el segmento femenino el que más representa con un 
55% del total; cerca del 8 % de la población en edad escolar abandonan la escuela por 
múltiples factores, en el Perú este dato se incrementa al 12 %; es decir, cerca de 6 millones 
de  personas no han terminado sus estudios básicos por falta de oportunidades y necesidad 
de sobrevivencia; la educación básica alternativa busca ser una alternativa para los jóvenes 
y adultos para que estudien al mismo tiempo que trabajan para lograr reducir la injusticia y 
mejorar la calidad de vida. En el Perú se concretiza el Proyecto Educativo Nacional que 
propicia aprendizajes pertinentes y de calidad, gestión descentralizada, democrática y que  
logre resultados; el Plan Nacional de Educación para Todos, que asume una perspectiva de 
interculturalidad, cohesión social y desarrollo humano sostenible; para la concreción se 
desarrollan los PERs, los PELs y los PEIs, instrumentos de gestión que toma en cuenta las 
potencialidades y las necesidades de aprendizajes de los estudiantes, así como el modelo 
de gestión y de liderazgo pedagógico en cada comunidad educativa. 
En la presente era del conocimiento, los objetivos fundamentales de la gestión 
escolar está centrado en el logro de los aprendizajes significativos, desarrollo de las 
capacidades y habilidades de los estudiantes; es decir, elevar el nivel de la calidad 
educativa, sobre todo  en lo relacionado al eje de los aprendizajes de los estudiantes, hecho 
que reviste especial importancia para los jóvenes y adultos que por diferentes motivos 
abandonaron el sistema educativo regular y tienen una oportunidad de nivelarse y  acceder 
a los conocimientos a través de la Educación Básica Alternativa. 
A nivel general, la educación de adultos es entendida como una parte singular de los 
sistemas educativos, cuyas actividades sistemáticas están destinadas a atender a aquellos 
grupos de la población que, habiendo superado los límites de obligatoriedad escolar, no 




servicios educativos en la educación básica alternativa están orientados a mayores de 15 
años que no han accedido al sistema educacional o han desertado a temprana edad; como 
tal, la educación básica alternativa tiene como propósito complementar, sustituir y/o suplir 
deficiencias del sistema educativo y cuyo objetivo final consiste en restablecer el flujo 
escolar. La Educación Básica Alternativa es una modalidad flexible, en sus diferentes 
ciclos y grados, destinado a calificar a un individuo para asumir funciones técnicas al 
interior del sistema de producción. La educación que se brinda tiene que ver con las 
demandas del conocimiento y con cambios tecnológicos, culturales y sociales que se 
orientan a mejorar la calidad de vida de las personas. Regularmente la población de adultos 
está conformada por gente con mucho talento que aún no lo despliega por falta de 
oportunidades, lo que lo sume en condiciones de marginalidad y pobreza, con escasas 
oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 
En el Perú, la modalidad de Educación Básica Alternativa inicia su implementación 
el 2005 como centros pilotos y se generaliza el 2010, dentro del marco de la Ley General 
de Educación N° 28044, D.S. N° 015-2004-ED Reglamento de la Educación Básica 
Alternativa, R.M. N° 0542-2005-ED Plan de conversión de conversión de la Educación de 
Adultos a Educación Básica Alternativa y D.S. N° 011-2012-ED Reglamento de la Ley N° 
28044. El propósito es atender a estudiantes que no tienen acceso a la Educación Básica 
Regular o que abandonaron por diversas razones y se encuentran en extra edad escolar, 
para que adquieran y mejoren los desempeños que la vida cotidiana los exige y puedan 
acceder a otros niveles educativos; así  el D.S. N° 011-ED sostiene que “Atiende a jóvenes 
y adultos, así como adolescentes en extra edad escolar a partir de los 14 años que 
compatibilizan estudio y trabajo” (Art. 1), los cuales tienen los mismos objetivos y calidad 
equivalente a la Educación Básica Regular, además que enfatiza en la preparación para el 




esfuerzo mayor del Estado peruano, en masividad y estructura, así como la política 
educativa clave a favor de la equidad en el ejercicio del derecho a la educación y la plena 
integración en el aparato productivo del país. 
Para que la Educación Básica Alternativa funcione de manera competente, es 
necesario que los directivos realicen una  adecuada gestión escolar con liderazgo 
pedagógico; los docentes de la EBA tienen un gran potencial profesional que, en la 
mayoría de los casos no son desarrollados o no tienen la oportunidad de expresarlos en 
toda su dimensión, debido a que desarrollan actividades que no son inherentes a la 
modalidad y gran parte de la responsabilidad de este hecho lo tienen los directivos. En los 
docentes recae la gran responsabilidad de gestionar la calidad educativa, por ello la 
gestionar escolar depende de la calidad profesional y el liderazgo que ejerce el director. 
Los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 de  Lima 
Metropolitana se encuentran en permanente evaluación sobre la calidad educativa, sobre el 
cumplimiento de las metas de atención, considerando que los estudiantes no logran 
concretizar los aprendizajes significativos y se produce abandono prematuro de la 
institución; aún más,  los docentes al no tener estímulos, actualizaciones sobre los cambios 
educativos se sienten desmotivados e indiferentes a la modalidad,  solo buscan cumplir su 
jornada laboral, a esto se suma la falta de compromiso con la gestión de la modalidad por 
los directivos, con lo que se agudizando la crisis educativa en la modalidad. De manera 
esporádica se realizan capacitaciones, pero no se trabajan con énfasis las estrategias y 
enfoques contemporáneos sobre la gestión escolar en la modalidad, desarrollo del 
liderazgo pedagógico e innovaciones pedagógicas.  
No se puede soslayar que en el último decenio se han producido dos momentos 
importantes en el sistema educativo peruano; el primero,  directores de las instituciones 




segundo, la designación del director en mérito a un concurso, por tiempo limitado y en 
concordancia con la Ley de la Reforma. Magisterial N° 29944, hecho que ha permitido 
desarrollar importantes cambios en la gestión escolar con liderazgo pedagógico centrado 
en la mejora de los aprendizajes y como tal mejorar la calidad educativa. 
La presente investigación  tiene como finalidad abordar con rigor científico la 
problemática de la gestión escolar con liderazgo pedagógico y de la calidad educativa en 
los Centros de Educación Básica Alternativa de la jurisdicción de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06 de Lima Metropolitana, determinar la influencia de la gestión 
escolar en la calidad educativa  y los cambios que se han producido en la gestión escolar 
para mejorar las metas de atención, por ende mejorar la calidad educativa. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG ¿De qué manera la gestión escolar con liderazgo pedagógico incide en la mejora de la 
calidad educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa, Red 5 del distrito 
de Santa Anita,  jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el 
periodo promocional 2018? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1 ¿Cómo incide la dimensión institucional en la mejora de la calidad educativa de los 
Centros de Educación Básica Alternativa, Red 5 del distrito de Santa Anita,  
jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional 2018? 
PE2 ¿Cómo incide la dimensión administrativa en la mejora de la calidad educativa de los 
Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa Anita,  





PE3 ¿Cómo incide dimensión pedagógica en la mejora de la calidad educativa de los 
Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa Anita, 
jurisdicción  de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional 2018? 
PE4 ¿Cómo incide la dimensión comunitaria en la mejora de la calidad educativa de los 
Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa Anita, 
jurisdicción  de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional 2018? 
1.3. Objetivos   
1.3.1 Objetivo general 
OG Determinar la incidencia de la gestión escolar con liderazgo pedagógico en la mejora 
de la calidad educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del 
distrito de Santa Anita, jurisdicción  de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, 
en el periodo promocional  2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1 Determinar  la incidencia de la dimensión institucional en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa 
Anita, jurisdicción  de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional  2018. 
OE2 Determinar  la incidencia de la dimensión administrativa en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa 
Anita, jurisdicción  de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional  2018. 
OE3 Determinar  la incidencia de la dimensión pedagógica en la mejora de la calidad 




Anita, jurisdicción  de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional  2018. 
OE4 Determinar  la incidencia de la dimensión comunitaria en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa 
Anita, jurisdicción  de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional  2018. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
A nivel nacional existe expectativa por el futuro del servicio educativo de la 
modalidad Educación Básica Alternativa, considerando que en el último quinquenio se han 
producido importantes bajas de las metas de atención de los adolescentes, jóvenes y 
adultos en los Centros de Educación Básica Alternativa, lo que genera racionalización de 
las plazas docentes y la fusión de las instituciones; para contrarrestar esta dura realidad  la 
Dirección General de Educación Básica Alternativa y la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 06, en concordancia con la política educativa nacional, vienen implementando 
una serie de programas y formas de atención a los usuarios adolescentes, jóvenes y adultos 
en situación vulnerable para insertarlos en la tarea educativa; para ello se han creado 
formas de atención semipresencial, atención en los centros periféricos  y   establecimiento 
de los círculos de estudio; al mismo tiempo, los directivos participan de las capacitaciones 
y orientaciones sobre la gestión escolar con liderazgo pedagógico, el conocimiento y 
dominio del Currículo Nacional Básico. La expectativa se centra en  los directivos, quienes 
deben de implementar estas políticas para lograr revertir las bajas metas de atención, 
desarrollar una gestión eficiente  y mejora la calidad educativa de acuerdo a los estándares 
nacionales, centrado en los aprendizajes de los estudiantes. 
Por consiguiente, la presente investigación presenta importancia porque busca 




pedagógico para lograr mejoras de la calidad educativa en la Educación Básica Alternativa  
desde un enfoque socio crítico basado en el desarrollo de las competencias y capacidades  
de liderazgo pedagógicos para alcanzar una educación de calidad de acuerdo a los 
estándares educativos, así mismo es importante porque la investigación está desarrollado 
acorde con el avance de la ciencia y la tecnología del presente siglo, de los enfoques de 
inclusión, de conciencia ambiental, de igualdad de género, de creatividad e innovación 
para lograr un desarrollo sostenible, como pilares fundamentales para el desarrollo de las 
sociedades; también radica la importancia de esta investigación porque a través del 
desarrollo teórico y científica de las variables de estudio y la determinación  del nivel de 
incidencia de la variable independientes sobre la variable dependiente para que ulteriores 
investigaciones comprueben la epistemología sustentada y os resultados estadísticos 
obtenidos, así como sirva como antecedente para futuras investigaciones sobre la temática 
planteada. 
Es general, el aporte de la presente investigación es determinar la importancia de la 
gestión escolar con liderazgo pedagógico para  desarrollar políticas educativas 
institucionales para mejorar la calidad educativa en el marco del buen desempeño del 
directivo y de los docentes, con lo que se puede mejorar el  aprendizaje de los estudiantes. 
Los resultados de la presente investigación permitirá generalizar en todos los Centros 
de Educación Básica Alternativa de la Unidad Gestión Educativa  Local N° 06, a nivel de 
la Región Lima Metropolitana y Nacional, considerando que la problemática abordada es 
común. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Al realizar la presente investigación se ha tenido una serie de limitaciones, los 




El tiempo, limitación de mayor relevancia porque para el desarrollo de la presente 
tesis se necesitaba dedicación exclusiva y un espacio de tiempo prolongado; esto colisionó 
con nuestras actividades laborales, impidiendo la profundización temática y del trabajo de 
campo.  
El factor económico, fue otra limitación para la materialización de la investigación. 
La inversión que se realizó durante el proceso de desarrollo de la investigación generó un 
desembolso económico elevado, los cuales fueron cubiertos íntegramente por los 
investigadores. El costo de los textos de estudio rebasó el presupuesto proyectado; sin 
embargo, se superaron a través del crédito financiero.  
El factor limitante más importante fue la bibliografía, debido al acceso restringido a 
las bibliotecas de las universidades públicas y privadas sobre el tema de investigación 
centrado en la modalidad Educación Básica Alternativa. Las universidades presentan 
investigación poseen sobre el tema, aunque de nivel básico y genérico, el cual aporta muy 
poco para la investigación planteada. Sobre el tema de gestión escolar con liderazgo 
pedagógico, en nuestro medio, casi no hay textos, investigaciones o información relevante, 
las existentes son tesis en otras especialidades. 
Por último, la técnica y los instrumentos (cuestionario con preguntas cerradas, tipo 
Likert) utilizados en la presente investigación para recoger los datos en nuestra 
investigación no alcanzarán el grado de precisión y exactitud como los instrumentos que 
utiliza las ciencias exactas, lo que hace difícil el conocimiento respecto a la incidencia de 
la gestión escolar con liderazgo pedagógico  en la mejora de la calidad educativa de los 









2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes  internacionales 
Barrios (2011), analizó Los fundamentos teóricos del constructo Calidad Educativa, 
delimitó el perfil socio académico de los docentes que laboran en el municipio Girardot y 
diagnosticaron el nivel de Calidad del Servicio Educativo que tienen las Escuelas 
Bolivarianas en el municipio Girardot del estado Aragua de Venezuela. La presente tesis 
es un estudio de campo, con un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo, de tipo 
descriptivo, con un diseño no experimental. La población estuvo conformada por 290 
docentes pertenecientes a las Escuelas Bolivarianas Nacionales entre los años 2008 y 2009 
del Municipio Girardot del Estado de Aragua, Venezuela; la muestra se determinó 
probabilísticamente de manera aleatoria simple, para lo cual se aplicó la fórmula 
estadística,  lo cual  fue de 168 docentes, la técnica utilizada fue  la encuesta, cuyo 
instrumento lo constituyó un  cuestionario estructurado con cuatro niveles y 57 ítems para 
cada variable.  
Los resultados indican que a pesar que la calidad de la educación es reconocido por 
el impacto en el desarrollo socioeconómico nacional, no se encuentra entre las primeras 
prioridades reales de la región; la inclusión no significa estar dentro por fuerza de la 
matrícula escolar de obligatorio cumplimiento, si es que no tiene sentido, trascendencia y 
propósito del “valor real”; las llamadas Escuelas Bolivarianas distan mucho de ser escuelas 
de calidad porque está pensado en una instancia piramidal, verticalista y autoritario, que 
admite la participación de los actores; así mismo, una educación que no tenga la calidad 




trascienden del plano individual y están presentes en la familia, comunidad, el territorio y 
el país. 
Cantú (2012), investigó La calidad educativa desde una perspectiva económica. Por 
su naturaleza se circunscribe en una investigación cualitativa del tipo descriptivo; el 
método utilizado fue el análisis econométrico, utilizando la base de datos PISA 2009; la 
población lo constituyeron 4500 alumnos, no hubo necesidad de determinar la muestra.. 
Todas las variables fueron incluidas en una regresión simple en la que la variable 
dependiente seleccionada fue el puntaje obtenido en el examen, específicamente en la 
sección de lengua, por parte del alumno. Las conclusiones más relevantes de la presente 
investigación son: las variables que se habían supuesto que eran determinantes importantes 
de la calidad educativa (medida a través de pruebas estándar) resultaron ser muy 
significativas en el análisis. Las variables que surgen del análisis como las más 
importantes son, el nivel ISCEDL de los padres, el ausentismo docente y el género. El 
nivel ISCEDL de los padres es por lejos la variable más importante, ésta mide el nivel 
educativo de los mismos en una escala que homogeneiza los diferentes sistemas educativos 
del mundo. Este factor influye positivamente en los resultados en PISA, padres más 
educados implican mejores resultados. Este factor se encuentra fuera del control de la 
autoridad educativa. De todas formas el hecho de que el contexto familiar influya tan 
fuertemente en la calidad y el rendimiento educativo no es menor. Políticas orientadas a 
mejorar la familia, serán las políticas más efectivas para mejorar la calidad educativa. 
Ramírez (2012), estudió las teorías organizacionales y administrativas de la gestión 
educativa en relación con la calidad de la educación en la educación básica y media oficial 
de Manizales, Colombia; identificó las teorías organizacionales y administrativas aplicadas 
por los directivos docentes e implícitos en los documentos institucionales como P.E.I., 




calidad de la educación  y proponer lineamientos desde las teorías organizacionales y 
administrativas para el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media oficial 
del Municipio de Manizales. El tipo de investigación desarrollado fue mixto, desde la 
perspectiva cualitativa  se entrevistaron a los directivos docentes de 11 instituciones 
educativas básica y media y desde la perspectiva cuantitativa, se aplicó una encuesta a 33 
colegio con 327 profesores, con un cuestionario de 12 cerradas, cuyos resultados fueron 
analizados por el programa estadístico SPSS, siendo la población estudiada de 670 
estudiantes, 195 estudiantes y 438 padres de familia. Los resultados más saltantes son: 
existe diferencias de percepción sobre la calidad educativa y la estructura organizacional 
de la gestión escolar entre los profesores y los directivos docentes; los profesores lo 
consideran la estructura organizacional desde el enfoque Estratégico y las que tienen que 
ver con el individuo, desde el enfoque humanista; mientras que los directivos docentes 
tienen influencia del enfoque humanista, coincidiendo en el enfoque humanista; las teorías 
organizacionales y administrativas aplicadas por los directivos docentes en los documentos 
de gestión (PEI) y la percepción de los profesores son una combinación de los enfoques 
estratégico y Humanistas de la Administración educativa; finalmente, se utilizan diferentes 
teorías administrativas y organizacional para orientar el rumbo de los colegios, es decir, 
son eclécticas; rompen con los paradigmas administrativas, no existe unida  de criterio 
para dirigir las escuelas. 
Fúnez (2014), analizó La gestión escolar y la participación de los padres de familia 
de los estudiantes del I ciclo del Centro de Educación Básica “República de Argentina” 
de la comunidad de Dapath, municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a 
Dios, así como identificar si existe un modelo de gestión, establecer las causas del bajo 
rendimiento académico de los estudiantes. La metodología utilizada en esta investigación 




un diseño no experimental. La población lo constituyeron 150 padres de familia, 150 
estudiantes y 6 docentes, la muestra  se determinó por aleatoria simple, siendo 50 padres 
de familia, 6 docentes y 50 estudiantes; se utilizó la técnica de la encuesta y como 
instrumento de recolección un cuestionario de preguntas. La conclusiones más saltantes 
fueron: en el Centro de Educación Básica “República de Argentina” de la comunidad de 
Dapath pretenden, a nivel de documentos escritos, llevar a cabo un modelo de gestión 
estratégica pero por la mala operatividad de los docentes y administrativos no se logra los 
objetivos estratégicos, en la práctica se realiza de manera aislada a la planificación. Solo el 
16 % de los padres de familia apoyan la gestión escolar, debido a que los docentes buscan 
cubrir las metas de atención sin la participación de la comunidad escolar y esperan que el 
Gobierno les resuelva todos los problemas, sin considerar a los padres como herramienta  
útil para involucrarlos en la gestión escolar, el PEC fue elaborado por exigencia del 
Ministerio de Educación en el año 2000, el cual está archivado y echado al olvido; las 
causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes se deben a la poca participación 
de los padres de familia (16%), falta de atención personalizada de los docentes a los 
estudiantes (25%) y la inadecuada interacción entre los padres de familia, maestros y 
estudiantes. 
Raxuleu (2014), describió La vinculación del liderazgo del director y el desempeño 
pedagógico docente en los institutos de educación básica del Distrito Escolar N° 07-06-
03, Aldea La Ceiba, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá de Guatemala, así como medir la 
relación existente entre el liderazgo del director y el desempeño pedagógico docente. La 
metodología utilizada corresponde al enfoque cuantitativo, no experimental, de tipo 
descriptivo correlacional; la población lo conformó 347 sujetos, distribuidos en 9 
directores, 70 docentes y 268 estudiantes del tercer grado básico, el calculó  muestral se 




estratificado, resultado la muestra de estudiantes 158,  al total  de los docentes y directores 
se les aplicó la encuesta; la técnica utilizada para esta investigación fue la encuesta, con un 
instrumento de cuestionario con preguntas cerradas tipo Likert, lo  cual fue validado por 
juicio de expertos y determinado su confiabilidad por el Coefiente Alfa de Cronbach. Los 
resultados más saltantes fueron que los directores de los institutos de educación básica del 
Distrito Escolar N° 07-06-03, Aldea La Ceiba fueron calificados con un nivel eficiente en 
la variable liderazgo directivo escolar, así mismo los informantes coincidieron en que 
existe una vinculación lineal directa entre las variables del liderazgo del director y el 
desempeño pedagógico docente, el desempeño de los directores impulsan o afectan el 
accionar pedagógico de los docentes en el aula, en cuanto a los docentes alcanzaron una 
calificación eficiente en su desempeño pedagógico en el aula, por su buen 
desenvolvimiento del liderazgo de los directores. 
2.1.2 Antecedentes  nacionales 
Elera (2010), estudió la relación existente entre La Gestión Institucional con la 
Calidad del Servicio Educativo en la I.E. Dora Mayer, también la relación entre el 
Liderazgo directivo con la Calidad del servicio Educativo, así mismo la relación que existe 
entre el desempeño docente y la Calidad del servicio educativo. El tipo de investigación 
desarrollado fue descriptiva, correlacional y de corte transversal; la población lo constituyó 
240 alumnos del 5º grado de secundaria y todos los docentes del nivel secundario en un 
número de 63 y 148 padres de familia, la técnica utilizada fue la encuesta, para ello se 
utilizó el instrumento de un cuestionario con 50 preguntas cerradas. Los resultados más 
saltantes a que arribaron fue que se comprueba que existe una relación significativa entre 
la gestión institucional con la calidad del servicio educativo, con una correlación positiva 
pero en un nivel medio, expresando que los usuarios internos y externos evidencian 




la relación entre el liderazgo directivo y la calidad del servicio educativo es significativa, 
pero se da en un nivel positivo débil según los docentes, y la relación entre el liderazgo 
directivo y la calidad del servicio educativo es significativa, pero la correlación se da en un 
nivel positivo débil, según los docentes, por último, según la percepción de los docentes,  
la correlación entre el desempeño docente y la calidad del servicio educativo no es 
significativo con un coeficiente de correlación positiva muy débil. 
Areche (2013), desarrolló una investigación para conocer en qué medida La gestión 
institucional se relaciona con la calidad de los servicios educativos, bajo la percepción de 
los docentes y padres de familia del 3°,4° y 5° grado de secundaria del colegio maría 
Auxiliadora de Huamanga, Ayacucho en el año 2011, también identificar en qué medida la 
calidad del servicio educativo se relaciona con el liderazgo en la gestión institucional, así 
como determinar en qué medida la calidad del servicio educativo se relaciona con la 
innovación en la gestión institucional; la método utilizada se circunscribe bajo el enfoque 
cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional, con un diseño no experimental de corte 
transversal. La población lo conformó 21 docentes y 145 padres de familia, todos 
integrantes de la institución Maria Auxiliadora, como no se realizó ningún muestreo 
corresponde a una muestra censal; se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue 
un cuestionario con ítems en escala ordinal. Los resultados más destacados fueron que 
existe una asociación significativa entre la gestión institucional y la calidad de servicio 
educativo en la escuela, ambas variables se relacionan de manera positiva y alta, ese 
mismo resultado se obtuvo entre la calidad del servicio educativo y la organización de la 
gestión institucional, de igual forma entre la calidad del servicio educativo y el liderazgo 
de la gestión institucional. 
Flores (2014), se propuso analizar El impacto de las políticas educativas en relación 




políticas educativas en relación a la calidad académica, analizar el impacto de las políticas 
educativas en relación a la calidad de gestión de la educación en el año 2014.  La presente 
tesis es un estudio de tipo aplicada, descriptivo – correlacional, no experimental, bajo el 
enfoque cuantitativo; la población lo constituyó 140 estudiantes del I Ciclo y II Ciclo de la 
Universidad Privada SISE –UPS de la ciudad de Lima, la muestra fue no probabilística 
censal;  se utilizó la técnica de entrevista y el instrumento lo constituyó un cuestionario 
tipo Likert.  
Las conclusiones más relevantes de la presente investigación son: Existe una 
estrecha relación entre las políticas educativas y la calidad de educación en las 
universidades públicas y privadas; es más se ven evidenciadas en acciones que ponen en 
movimiento a todo el aparato estatal para solucionar los problemas sociales más álgidos, 
pero al mismo tiempo para promover y apoyar la inversión privada en beneficio del 
desarrollo del país, el diseño de las políticas educativas responden a la calidad de 
educación en las universidades públicas y privadas; por lo que, las universidades privadas, 
por su parte, cumplen principalmente un papel de agentes económicos y no de 
organizaciones comprometidas con los problemas nacionales, habiendo descuidado su rol 
de investigación de desarrollo del conocimiento y de transferencia tecnológica, Así mismo, 
la calidad de la educación tiene estrecha relación con las políticas educativas 
institucionales en las universidades públicas y privadas, en consecuencia las políticas 
educativas no están siendo asumidas por las universidades y éstas, a su vez, no han 
mostrado preocupación por desarrollar políticas de formación profesional ni estrategias 
para articularse a la sociedad en sus diversos aspectos, descuidando al mismo tiempo el 
nexo función docente – currículo.  
Chipana (2015), desarrolló una investigación para determinar La relación que existe 




local de San Ramón y Azángaro en el año 2013, también identificar la relación que existe 
entre la gestión para la diversificación curricular y los estándares de aprendizaje; se aplicó 
el método cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, no experimental, con diseños 
transaccional correlacional, la población lo constituyó 7055 docentes y directivos delas 
instituciones educativas dependientes del área de Gestión Pedagógica, la muestra se 
determinó aplicando la tabla de Fisher, Arkin y Colton lo que resultó 381 entre docentes y 
directivos; se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento consistió en un cuestionario, 
además el análisis de contenido de la ECE. Los resultados más destacados de la presente 
investigación fueron que existe una relación directa y positiva (0,58) entre las variables de 
la gestión pedagógica y la calidad de aprendizaje; del análisis de contenido de la calidad 
educativa se concluye que en referente a comprensión lectora los grupos se ubican en el 
nivel de proceso, 61.4% en san Román y 57.6% en Azángaro; en la competencia 
matemática resalta en proceso, 43.5% en San Román y en inicio, 60.7% en Azángaro, lo 
que indica que en ambos lugares los estudiantes no logran su aprendizaje para el grado 
requerido; en relación a la gestión para la diversificación curricular y los estándares de 
aprendizajes se da en un 41%, como tal tiene una relación significativa y directa entre las 
variables de estudio. 
Torres (2017), desarrolló una investigación para determinar La relación que existe 
entre el liderazgo del director y la gestión educativa en el CEBA Julio César Escobar de 
la UGEL N° 01 de SJM Lima, en el año 2016, también, determinar la relación que existe 
entre el liderazgo del director y la gestión pedagógica didáctica, así mismo, determinar la 
relación entre el liderazgo del director y la gestión organizacional; la metodología 
desarrollada se circunscribe bajo el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional y 
un diseño no experimental; la población lo conformó el personal del CEBA siendo en total 




cotejo. Los resultados obtenidos fueron que se evidencia un índice de significancia 
bilateral de 0,000 lo que determina que sí existe relación lineal estadísticamente 
significativa muy alta, directamente proporcional y positiva entre el liderazgo del director 
y la gestión educativa, el mismo resultados se obtuvo entre el liderazgo del director y la 
gestión pedagógica didáctica en el CEBA Julio César Escobar. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Pedagogía Humanista 
La sociedad peruana está en crisis, cuya característica se refleja en la pérdida de 
valores por doquier, con una educación centrada en lo material y lo económico. Es preciso, 
entonces, dar un giro a la educación centrada en el propio ser humano, donde se  reeduque 
al ser humano bajo la filosofía humanista, desde la perspectiva de los enfoques 
psicológicos y antropológicos, así Aizpuru (2008), sostiene que: 
El paradigma humanista es la vía posible en la formación integral del ser humano, 
retomando el sentido primigenio de la actividad educativa, creando un sentido de relación 
significativa y considerando los aspectos cognitivos, afectivos y sociales, no solo del 
estudiante sino del profesor.  Por ello,  el humanismo enmarca los ideales en formación de 
comunidades democráticas, responsables y libres (p.34).   
No se puede seguir concibiendo a la educación con contenidos y estrategias aislados 
del mundo real, donde prime el egoísmo e individualismo y la competencia discriminada; 
en donde la práctica docente esté centrada en el cumplimiento de los programas y de los 
tiempos de las áreas; por el contrario, el humanismo propicia el trabajo en equipo, la 
excelencia académica, el pensamiento creativo y la construcción del aprendizaje para la 
vida social. 
Los principales representantes del humanismo en el renacimiento, según Aizpuro 




con Francisco Javier Alegre, en el momento actual tiene una revaloración principal debido 
a que constituye una respuesta ante la deshumanización presente a lo largo del siglo XX y 
prototipo en el XXI, provocada por la industrialización y comercialización de la sociedad” 
(34).  En estos dos últimos siglos la característica  es que no se ha producido “´la muerte 
de Dios¨ sino la ¨muerte del hombre¨ por la muerte de lo humano y de la humanidad 
(Bárcena, 2000, p. 126). El ser humano se ha profundizado a sobrevivir en las 
profundidades de de la tecnología de información, las redes sociales, sumiéndose en la 
soledad y el egoísmo, cada vez más es incapaz de comunicarse socialmente.  Al respecto, 
Eco (1999, p. 39),  sostuvo que “podríamos morir o enloquecer si viviéramos en una 
comunidad donde todos hubieran decidido sistemáticamente no mirarnos jamás y portarse 
como si no existiéramos”. No es posible que las tecnología de la información se imponga 
como medio de comunicación humano, es necesario volver a la fuente misma de las 
relaciones sociales donde la comunicación directa sea la que prime para interrelacionarnos 
e interactuar socialmente, en consecuencia resolver los problemas más álgidos de la 
sociedad. 
Humanismo pedagógico: Desarrollo integral de la persona 
El humanismo pedagógico promueve el desarrollo integral de la persona debido a 
que se sustenta en la relación directa entre los individuos, involucrándose y trascendiendo 
colectivamente,  es construir la persona humana a partir del contacto con las demás 
personas, es desarrollar aprendizajes a través de procesos de correspondencia, en asumir 
tareas colectivas para el crecimiento personal, como tal la educación es interrelación, es 
diálogo y comunicación  directa y sincera; como sostiene Freyre (1999, p. 38), “En este 
lugar de encuentro, no hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos: hay hombres que, en 





La educación se desarrolla en interrelación fecunda entre la naturaleza, persona y 
cultura, coexisten en un tiempo y en un espacio de la existencia personal, pero siempre 
abiertos a la innovación, al cambio social; así Faure (1974, P. 244) sostiene que: 
La educación no podrá en esta perspectiva, constituir un maña, sino un conjunto 
coordinado, en el que todos los sectores estarán estructuralmente integrados; será 
universalizada y continua, será desde el punto de vista de las personas, total y creadora, en 
consecuencia, individualizada y autodirigida. Será el soporte y animador de la cultura, así 
como el motor de la promoción profesional. Este movimiento es irresistible e irrevocable. 
Este es la revolución cultural de nuestra época. 
El acto educativo, desde la perspectiva humanista no solo debe “cumplir los fines de 
la educación: aprender a leer y escribir, aprender un oficio o profesión, aprender a 
comportarse en una determinada sociedad” (…) porque “estos son fines transitorios; 
escalas o metas particulares de un proceso educativo intencional”, (…) sino, se trata de 
descubrir” el fin de todos los fines de la acción educativa la humanización de todas las 
personas. En suma; naturaleza, persona, cultura, tiempo, espacio y humanización son el 
conjunto de elementos coadyuvantes y fundamentales del fenómeno educativo” (Cordero, 
2006, p. 42) 
Pedagogía humanista: educación democrática 
Una de las características de la pedagogía humanista es que esta promueve la 
educación democrática, donde se practique los valores cívicos con participación de los 
ciudadanos activos y conscientes, desarrollados a través de la comunicación y la 
información que busque la capacidad de comprender y juzgar para asumir un punto de 
vista social; así De Alba (1995, p. 75), sostuvo que “la pedagogía debe estar vinculada a la 
educación con los imperativos de la democracia, que ve a los profesores como 




democrática en la organización del currículo y el desarrollo de las prácticas en el aula”; 
entendiendo que losa docentes deben ser capaces de de ayudar a los estudiantes a adquirir 
conocimientos y capacidades necesarios para que participen como ciudadanos directos y 
como tal construyan una sociedad democrática. Complementa Rogers (1998, p. 107), “ la 
educación democrática consiste en centrar en el estudiante la responsabilidad de su 
educación. Es dar a la persona los elementos necesarios para desarrollar la toma de 
responsable de sus decisiones”; la educación debe ser un instrumento para construir una 
sociedad democrática, donde el individuo sea capaz de tomar sus propias decisiones. 
2.2.2  Gestión escolar con liderazgo pedagógico 
La gestión educativa como disciplina es relativamente joven; su evolución data de la 
década de los setenta en el Reino Unido y de los ochenta en América Latina. Desde 
entonces han surgido y se han desarrollado diversos modelos que representan formas de 
concebir la acción humana, los procesos sociales y el papel de los sujetos en el interior de 
éstos. 
Como punto de partida es importante enunciar el concepto de gestión educativa y 
establecer algunas diferencias que suelen hacerse entre gestión y administración. Aunque 
para la teoría de la administración, desde la década de los años sesenta, el concepto de 
gestión ha estado asociado con el término de gerencia y en especial, sobre el cómo 
gerenciar organizaciones, empresas productivas y de servicios, no ha sido así, para las 
instituciones del sector educativo. 
Casassus  (1999) sostuvo que “La gestión se concibe como el conjunto de servicios 
que prestan las personas, dentro de las organizaciones. Esto significa que la gestión 
adquiere una especificidad, en tanto que tiene mucha importancia la labor humana” (p. 64). 
Hoy en día existen actividades en donde la máquina y el robot cobran un peso relevante en 




del proceso; pero en el caso de la gestión educativa, el peso de las competencias humanas 
es el más representativo. 
El diccionario de la Real Academia de la lengua española (2010), presento  la 
Gestión “como la acción y efecto de administrar”. De acuerdo con esta definición, Gestión 
y Administración no son sinónimas. Esto significa que pueden existir prácticas 
administrativas sin que haya prácticas de gestión. En las prácticas de gestión la 
característica fundamental es la transformación que hace el sujeto, en este caso la persona 
humana.  
El mismo Casassus  (1999), definió el concepto de gestión “como la capacidad de 
alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y haciendo uso de recursos, técnicos 
financieros y humanos” (p. 75). De ahí que se pudiera hacer una distinción entre los 
conceptos de "gestión" y de "administración". Donde la gestión es el todo y la 
administración es una parte del todo, tiene que ver con el manejo y uso de los recursos. Por 
lo tanto, para una buena gestión es necesario tener un buen esquema de administración; la 
buena administración es fundamental para la buena gestión. La administración se convierte 
así, no en un fin en sí mismo, sino en un soporte de apoyo constante que responde a las 
necesidades de la gestión educativa. 
En vista de la marcada influencia que ejerce la administración sobre la gestión 
educativa, se ha trasladado las mismas escuelas del pensamiento administrativo, a la 
gestión educativa. Hoy en día, existe un consenso general que sostiene que la gestión 
educativa tiene tres grandes escuelas: la clásica, la de relaciones humanas y la de las 
ciencias del comportamiento administrativo.  
La tendencia de la gestión educativa del siglo XXI  tiene que involucrarse en  la 
Formación Integral, que se sustenta en la educación de valores que se viene presentando en 




problema, el cual es promovido desde la UNESCO.  Al respecto para Ulloa (2003), 
sostiene “Una formación integral es aquella que contribuye a enriquecer el proceso de 
socialización del estudiante, que fortalece su sensibilidad mediante el desarrollo de sus 
facultades intelectuales y artísticas, trasciende en su formación moral, abre su espíritu al 
pensamiento crítico y cultiva en el estudiante los valores de justicia y solidaridad sin los 
cuales no es viable la vida en sociedad” (p. 35).   
La gestión educativa tiene como objetivo intervenir en el ciclo de la administración 
en las fases de planeación, organización, ejecución evaluación y control, en consecuencia 
es pertinente que en la fase de planeación se reflexione sobre la prospectiva educativa. 
Gestión es un vocablo derivado del latín gestĭo, que significa gestionar. El concepto 
de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. 
Gestionar es llevar a cabo acciones que hacen posible la realización de un proyecto en una 
institución. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer,  dirigir,  
ordenar  u  organizar una determinada institución o situación. La gestión tiene como 
objetivo principal conseguir aumentar los resultados óptimos de una empresa  o 
institución.  
Al respecto tomamos los conceptos esbozados por Casassus (1999): 
La teoría de la gestión es comprender e interpretar los procesos de la acción humana 
en una organización. La preocupación por movilizar a las personas hacia objetivos 
predeterminados data de muy antiguo. Basta considerar a precursores de dos corrientes de 
constante presencia en los enfoques de la gestión: Platón y Aristóteles. En La República, 
por ejemplo, la gestión es percibida como una acción autoritaria: Platón consideraba que la 
autoridad era necesaria para conducir a los hombres a realizar acciones heroicas y de valor. 
Por otra parte, en la Política de Aristóteles la gestión es vista como una acción 




concebía la movilización como un acto a través del cual los hombres iban generando su 
propio destino (p.98).  
Este sustento ha seducido las mentes del fin de siglo y, sin duda, continuará 
ejerciendo impacto bien adentrado en el siglo actual. 
Por otro lado, el mismo Casassus, (1999),  sostuvo: 
La gestión concebida como un conjunto de ideas más o menos estructuradas es 
relativamente reciente. Sus precursores modernos se remontan a la primera mitad del siglo 
XX, con  trabajos de sociólogos, administradores y psicólogos. Entre los pioneros destaca 
en particular Max Weber (1976), que estudió la organización del trabajo como un 
fenómeno burocrático. Se orientó hacia el estudio de la organización como un proceso 
racionalizador que busca ajustar los medios con los fines propuestos. Entre los 
administradores destacan Frederic Taylor (1911), que desarrolló la idea de la gestión 
científica y consideraba el trabajo como racionalización operativa de la labor de los 
trabajadores por parte de los administradores y motivados por el interés económico; y 
Henri Fayol (1916), que también racionaliza la función del trabajo, pero esta vez 
refiriéndose al de la dirección Taylor y Fayol, son considerados los padres de la escuela 
clásica de administración. Con posterioridad, entre los psicólogos sociales, está Elton 
Mayo (1977), famoso por sus estudios sobre las plantas de la General Electric en 
Hawthorne y por sus trabajos en los que ponía énfasis en las motivaciones no económicas 
en el proceso laboral, dando origen a la escuela de relaciones humanas. (p. 89). 
El concepto de gestión es producto de un proceso histórico, a inicios del siglo XX es 
cuando va tomando un concepto teórico más concreto con los estudios y aportes de Weber, 
Taylor, Fayol y Mayo. Sus aportes está centrado en conocer las motivaciones que se 
desarrollan en el proceso laboral para obtener productividad. 




Años más tarde, se genera la visión sistémica de la organización en la cual ésta es 
vista como un subsistema cuyo punto central son las metas, que constituyen las funciones 
de dicha organización en la sociedad. Entre los que comparten esta visión destacan: T. 
Parsons, que presenta la teoría funcionalista de los sistemas; L. Von Bertalanfly, con la 
teoría de los sistemas abiertos y Luhman (1978), con la visión autopoética de los sistemas. 
Todos estos pensadores se interesaron en el tema central de la gestión, indagaron acerca de 
las motivaciones de las personas en su lugar de trabajo y acerca de qué las podría impulsar 
a mejorar su desempeño (p. 90). 
Recién a partir de la segunda mitad del siglo XX se puede hablar propiamente de la 
gestión como campo disciplinario estructurado, distinguiendo dentro de él algunas 
corrientes. Una de ellas es la que emerge de la perspectiva de la experiencia, cuando 
algunos empresarios como Chester Bernard (ATT) o Alfred Sloan (General Motors  (en los 
años sesenta comienzan a escribir sus experiencias en la administración de grandes 
empresas) (p.99).  
Esta corriente ha influido grandemente en el desarrollo del enfoque casuístico 
aplicado en el campo de la gestión: es decir, un enfoque que parte de experiencias 
concretas. Contemporáneamente se ha desarrollado el enfoque empírico de gestión, el cual 
se desarrolla de una temática a otra, sin profundizar en la comprensión de los mecanismos 
que rigen la situación específica, ni tampoco construyendo el sentido de la situación. Otras 
corrientes emergen del pensamiento más teórico y están ligadas a modelos de gestión tales 
como el normativo, el prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, el de calidad 
total, el de reingeniería y el comunicacional. 
El desarrollo de la gestión pasó por procesos históricos que se fue consolidando a 
partir de la definición de administración en sus diversos enfoques. Pero la gestión se debe 




acciones que involucra a todos los actores de una empresa o institución para concretizar 
anhelos u objetivos globales. Es en los últimos años en que la gestión adopta un concepto 
teórico definido. La gestión trata de la acción humana. 
Hay distintas maneras de concebir la gestión, según sea el objeto del cual se ocupa y 
los procesos involucrados. Según el énfasis que se ponga, en el objeto o en el proceso 
contemplado, se obtendrán definiciones que, por una parte, pongan de relieve el hecho de 
responder a componentes de una organización tales como arreglos institucionales, 
articulación de recursos y objetivos. O, por otra parte, se obtendrán definiciones más bien 
centradas en la interacción de personas.  
Gestión educativa 
La gestión educativa es un proceso dinámico que está orientado a Planificar, 
ejecutar, concretizar y evaluar  los Proyectos  Educativos de las instituciones educativas 
dentro del marco autónomo de las políticas públicas, con lo cual se enriquece los procesos 
pedagógicos para que respondan a las necesidades educativas regionales y locales.  
En la Educación Básica Alternativa, desde lo pedagógico se promueven aprendizajes 
autónomos de los estudiantes, a través de una adecuada planificación de los docentes, por 
medio de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los centros de educación 
como un conjunto de personas en interacción continua y que tiene responsabilidades del 
mejoramiento permanente del aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de educarlos 
integralmente, con lo cual les permite favorecer la calidad de vida y fortalecerlos para el 
mundo laboral. 
Al respecto Borjas (2003, pp. 10-11), dijo que: 
Gestión es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo 
previsto. Este sentido amplio de gestión abarca el momento en que se planifica lo que se 




centro educativo, sus actores (directivos, docentes, administrativos, obreros, padres y 
representantes, vecinos) actúan con intenciones diversas, a veces no explícitas, pero 
siempre enmarcadas en un propósito educativo: el que los educandos adquieran los 
conocimientos y habilidades necesarias para que puedan desenvolverse en la vida; por 
consiguiente, de alguna manera, todos estos actores son responsables de la gestión de esos 
espacios de aprendizaje y convivencia. 
La definición de gestión en el campo de la institución educativa, Casassus (1999), 
señala: 
Uno de los artículos de mayor impacto en la reflexión acerca de estas materias fue 
publicado en 1988 en el Harvard Business Review: “Planning as Learning” , de Arie de 
Geus.  Allí se concibe la acción de la gestión como “[...] un proceso de aprendizaje de la 
adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y 
objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización como hacia el entorno”. En 
esta misma línea, Peter Senge (1993), en La quinta disciplina, define el aprendizaje como 
«[...] el proceso de expansión de las capacidades de lograr lo que deseamos lograr». El 
aprendizaje es visto así no sólo como una elaboración personal, sino como algo que se 
constituye y verifica en la acción. Por lo tanto, la gestión de una organización en tanto 
proceso de aprendizaje continuo es vista también como un proceso de aprendizaje que se 
orienta a la supervivencia de ella mediante una articulación constante con el entorno o el 
contexto (p. 100). 
Por lo tanto el concepto de gestión en relación con la educación lo podemos concebir 
como las acciones que realiza el líder pedagógico para el logro de aprendizajes, con lo cual 
se garantiza la articulación de la escuela con la sociedad. 
La calidad educativa es una disciplina de desarrollo muy reciente, de allí su bajo 




en gestación, es un caso interesante de relación entre teoría y práctica. La gestión 
educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al campo específico de la 
educación. Su objetivo es estudiar la organización del trabajo en el campo educativo y está 
determinada por el desarrollo de las teorías generales de la administración y la educación. 
Al respecto encontramos diversas definiciones. Según la RM 168-2002-ED se 
sostiene que: 
La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en el centro 
educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos internos 
de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y 
eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, 
armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo.  
Así mismo en el DS N° 011-ED, Reglamento de la Ley N° 28044, (2012, Art 123), 
se precisa que “La gestión educativa fortalece y asegura la calidad, equidad y pertinencia 
del servicio educativo. Se desarrolla de manera descentralizada en el marco de las 
competencias de los niveles de gobierno, preservando la unidad del sistema educativo”. 
Entonces, la gestión educativa debe estar centrada en la búsqueda de la calidad educativa, 
dando igualdad de oportunidades  de acuerdo a la modalidad. 
Para Ulloa (2003), “La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento 
de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía 
institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 







Para Casassus (1999): La gestión educativa busca aplicar los principios generales de 
la gestión al campo específico de la educación. Pero no es una disciplina teórica, muy por 
el contrario, es una disciplina aplicada en la cotidianidad de su práctica. En la actualidad, 
esta práctica está muy influenciada por el discurso de la política educativa. Por lo tanto, la 
gestión educativa es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, de la 
política y de la práctica (p.108). 
Concretizando, la gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 
Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía 
institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 
pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas nacionales, regionales y 
locales.  
Modelos de Gestión 
Los principios generales de la gestión pueden ser formalizados en modelos 
institucionales, esto se pueden clasificar desde diferentes ángulos. 
La perspectiva normativa  
Según sostiene Casasús (1999): 
En los años cincuenta y sesenta, hasta inicios de los setenta, la planificación regional 
estuvo dominada por la visión normativa. Fue la época en que se iniciaron los planes 
nacionales de desarrollo y, en consecuencia, se diseñaron los planes nacionales de 
desarrollo educativo. Con esta visión planificadora, la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), pero en particular Jorge Ahumada en el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social (ILPES), tuvieron una influencia preponderante (p.110). 
La visión normativa se constituyó como un esfuerzo mayor para introducir la 




acciones del presente. Ella se construye a partir de técnicas de proyección de tendencias a 
mediano plazo y su consecuente programación.  
En el ámbito educativo, fue una planificación orientada al crecimiento cuantitativo 
del sistema. De hecho, el plan consistió en la asignación de recursos destinados a expandir 
la oferta educativa. La visión normativa expresa una visión lineal del futuro. 
Desde el punto de vista teórico, en esta perspectiva el futuro es único y cierto. Desde 
el punto de vista técnico, la planificación consistió en aplicar técnicas de proyección del 
presente hacia el futuro. 
Este modelo expresa un modelo racionalista weberiano, con un alto índice de 
abstracción y con ausencia de una dinámica propia de la sociedad. Sin embargo, desde el 
punto de vista cultural, esta visión normativa se ensambla bien con la cultura normativa y 
verticalista del sistema educativo tradicional. 
La visión prospectiva 
Para Casassus (1999): 
Desde la visión prospectiva, el futuro no se explica necesariamente sólo por el 
pasado. También intervienen imágenes del porvenir que se imprimen en el presente y que, 
en consecuencia, lo orientan. De esta manera, el futuro es previsible a través de la 
construcción de escenarios. Pero, al mismo tiempo que se conciben múltiples escenarios 
del mañana, se está diciendo que éste es a la vez múltiple, y por ende incierto. Observemos 
que se ha pasado de un futuro único y cierto a otro múltiple e incierto (p.110). 
La necesidad de considerar la idea de futuros alternativos en la planificación, y de 
reducir la incertidumbre que ello produce, genera desde las fuentes más diversas lo que 
podría ser considerado como la flexibilización del futuro en la planificación. Se desarrolla 




por una parte, éstos se construyen a través de la técnica de matrices de relaciones e 
impacto entre variables.  
La visión estratégica 
La gestión estratégica consiste en la capacidad de articular los recursos humanos, 
técnicos, materiales y financieros que posee una organización Al respecto Casassus (1999), 
sostiene:  
Si se concibe un escenario o un futuro deseado, para llegar a él es preciso contar con 
un modelo de gestión de normas que puedan llevar a ese lugar: es decir, normas que 
permitan relacionar la organización con el entorno. Para ello surge la noción de estrategia, 
cuyos principales teóricos son Ackoff, Ansoff, Porter y Steiner. Esta idea tiene tanto un 
carácter estratégico (normas) como táctico (los medios para alcanzar lo que se desea) (p. 
111). 
Dicho enfoque permitió que las organizaciones adquirieran presencia y permanencia 
en un contexto cambiante. Sin embargo, recién a inicios de los noventa se empieza a 
considerar este enfoque en la práctica de la planificación y la gestión en el ámbito 
educativo. Se reconocen las identidades organizacionales, pero su visión de la acción 
humana se sitúa en una perspectiva competitiva de organizaciones y personas que se 
constituyen en aliados versusenemigos. 
La gestión situacional 
Casassus (1999), sostiene:  
El planteamiento de la planificación situacional reconoce no sólo el antagonismo de 
los intereses de los actores en la sociedad, sino que plantea, además del tema de la 
viabilidad política, el de la viabilidad técnica, económica, organizativa e institucional. Se 




futuro deseado; la gestión se presenta como un proceso de resolución de nudos críticos de 
problemas (p.112). 
La escasez de recursos hace de la planificación, por una parte, un ejercicio de técnica 
presupuestaria; por otra, una preocupación de conducción política del proceso, en el 
sentido de asegurar la gestión del sistema mediante la concertación; y una tercera, una 
fragmentación del proceso de planificación y gestión en acciones que ocurren en diversos 
lugares del sistema. Con lo cual se quiebra el proceso integrador de la planificación y se 
multiplican, en consecuencia, los lugares y entidades planificadoras. Este proceso de 
fragmentación conduce a redefinir la unidad de gestión educativa. Es decir, el objeto de la 
gestión educativa deja de ser el sistema en su conjunto y se determinan otras unidades de 
gestión (más pequeñas que el conjunto del sistema), que pueden señalar objetivos propios 
y frente a los cuales se pueden asignar recursos. Este proceso ha sido el de la 
descentralización educativa que tiene consecuencias importantes para la disciplina de la 
gestión educativa. 
La gestión de calidad total 
Casassus (1999), sostiene: 
Cercana al pensamiento estratégico, emerge la visión de calidad total. Con el éxito 
de Japón en el contexto de la economía mundial, la atención se volcó hacia causas que lo 
explicaran. Es conocido que entre los principales teóricos que inspiraron el cambio en la 
organización del trabajo en Japón se encuentran los estadounidenses E. Deming y J. Juran, 
quienes, en la década de los cincuenta, propusieron la filosofía de la calidad en la 
organización del trabajo. Sin embargo, mucho más tarde, a mediados de los ochenta, la 
preocupación por la calidad se traslada al sistema educativo en Estados Unidos, hecho que 




Los principios del pensamiento acerca de la calidad se refieren a la planificación, el 
control y la mejora continua, lo que permitiría introducir “estratégicamente” la visión de la 
calidad en la organización. Sus componentes centrales son, por una parte, la identificación 
de los usuarios y de sus necesidades, el diseño de normas y estándares de calidad, el diseño 
de procesos que conduzcan hacia la calidad, la mejora continua de las distintas partes del 
proceso y la reducción de los márgenes de error que encarecen los procesos. Por otra parte, 
se tiene la preocupación de generar los compromisos de calidad. 
La visión de la calidad total es a la vez una preocupación por el resultado y por los 
procesos. Sin embargo, aun cuando se valora más que nunca el tema educativo, el 
contenido o significado de calidad en educación queda, en cierta manera, como un 
supuesto o suspendido. La emergencia del juicio del usuario sobre el resultado hace que la 
mirada se vuelva rápidamente hacia los procesos que llevan al producto o servicio que se 
presta a aquél. 
En la práctica, la perspectiva de gestión de calidad total en los sistemas educativos 
se orienta a mejorar los procesos mediante acciones tendientes, entre otras, a disminuir la 
burocracia, reducir costos, ampliar la flexibilidad administrativa y operacional, el 
aprendizaje continuo, aumentar la productividad, la creatividad en los procesos. Calidad 
total aparece entonces como la acción de revisión sistemática y continua de los procesos 
de trabajo, para identificar y eliminar los desperdicios. Esto requiere de la participación de 
los trabajadores para el mejoramiento continuo de sus funciones como práctica laboral, 
optimizando la calidad de los procesos. Es una orientación para que se generen cero 
defectos en el proceso educativo. 
La visión de la reingeniería 




La perspectiva de la reingeniería se sitúa en el reconocimiento de contextos 
cambiantes dentro de un marco de competencia global. En ella se pueden distinguir tres 
aspectos de cambio. En primer lugar, se estima que las mejoras no bastan y que para 
responder más adecuadamente a las cambiantes necesidades de los usuarios, no basta con 
mejorar lo existente, sino que se requiere un cambio cualitativo. En segundo lugar, se 
reconoce que los usuarios tienen, por intermedio de la descentralización, la apertura del 
sistema y, dada la importancia de ella en las vidas de personas y naciones, mayor poder y 
mayor exigencia acerca del tipo y calidad de la educación que esperan. El tercer aspecto se 
refiere al cambio: se estima que no sólo se evidencia mayor modificación, sino que la 
naturaleza del proceso consiguiente también ha cambiado. Lo anterior lleva a percibir la 
necesidad de un arreglo social, en sus estructuras, cambio en los valores, en la manera de 
ver el mundo (p.114). 
Desde esta visión, la calidad total implica mejorar lo que hay, buscando disminuir 
los desperdicios y optimizar los procesos existentes, mirando en conjunto la organización. 
A diferencia de la calidad total, la reingeniería se define como una reconceptualización 
fundacional y un rediseño radical de procesos, si se quieren lograr mejoras dramáticas en 
cuanto a desempeño. 
Desde esta perspectiva, la calidad total aparece como un proceso evolutivo 
incremental, mientras que la reingeniería se percibe como un cambio radical. Es 
interesante destacar que la reingeniería representa básicamente una actitud mental que 
cuestiona radical y constantemente los procesos. La acción humana es percibida 
fundamentalmente como un proceso de cuestionamiento racional que conduce a la acción. 
La gestión comunicacional 





Al respeto Casassus (1999), sostiene: 
La preocupación por los procesos implica entender cómo operan y, en particular, de 
qué manera los elementos conducen a los compromisos de acción enunciados en la 
perspectiva de la calidad total. Los compromisos de acción son eventos que ocurren en el 
lenguaje. Para comprender esto, es preciso comprender también que una organización 
puede ser percibida como una entidad, la cual, desde la perspectiva lingüística, existe en el 
lenguaje como redes comunicacionales orientadas por el manejo de los actos del habla. El 
lenguaje aparece como la coordinación de la coordinación de acciones (p. 115). 
En la perspectiva lingüística, el rediseño organizacional supone el manejo de 
destrezas comunicacionales entendidas como procesos de comunicación que facilitan o 
impiden que ocurran las acciones deseadas. Los pensadores que sustentan la base de esta 
perspectiva son filósofos lingüistas como Austin (1988) y Searle (1994); también están 
otros autores que sitúan el lenguaje en la dimensión del pensar, del poder político y social 
y de las emociones, tales como Nietzsche, Heidegger y Foucault. Desde este punto de 
vista, el gestor es considerado como un coordinador de acciones que resultan de las 
conversaciones para la acción.  
La gestión comunicacional es concebida como el desarrollo de compromisos de 
acción obtenidos de conversaciones para la acción; y éstas se consiguen mediante la 
capacidad de formular peticiones y obtener promesas. Así, los instrumentos de la gestión 
comunicacional son el manejo de las destrezas comunicacionales definidas en los actos del 
habla; es decir, el manejo de las afirmaciones, las declaraciones, las peticiones, las ofertas 
y las promesas. 
Concepto de Liderazgo pedagógico 
Existen diversas definiciones de liderazgo, para efectos de la presente investigación 




mantenimiento del sentimiento de lealtad al grupo, el entusiasmo para alcanzar altos 
estándares de rendimiento, la posesión de conocimientos técnicos y la capacidad de 
coordinación y planificación”.  
Concepto de gestión escolar con liderazgo pedagógico 
Existe abundante literatura sobre gestión educativa, dirección escolar, así como 
también sobre liderazgo del director; pero, como concepto integral son muy escasas. Se 
entiende que la gestión escolar es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 
alcanzar un objetivo previsto; así como liderazgo pedagógico como la capacidad de 
persuadir a un grupo de personas para la concreción de objetivos y fines. Entonces, la 
gestión escolar con liderazgo pedagógico, Según Leithwood (2009) es: 
Una dirección centrada en el aprendizaje se relaciona con todo aquel conjunto de 
actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que llevan a cabo docentes y estudiantes. El liderazgo pedagógico concierne a una labor 
“transformadora”, pues no se limita a trabajar en las condiciones existentes y con metas 
dadas, sino que busca irlas cambiando para que mejoren la educación y las prácticas en el 
aula. 
El mismo Leithwood (2009), sostiene sobre el liderazgo pedagógico como una  
“labor de movilizar, de influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas 
compartidas en la escuela” que permite unir y fortalecer a directivos y docentes en un 
trabajo colaborativo”. Una de las características de la función del director es el liderazgo, 
proceso que en inherente a la actividad de gestión eficiente; entonces el directivo es 
considerado como un líder, capaz de orientar las acciones de la institución y el trabajo 
colaborativo en los actores con el propósito de concretizar los objetivos fundamentales y 
comunes consensuados previamente. Al respecto, Senge (1992) sostiene que “el líder es 




alcanzar de manera conjunta objetivos, metas y visión compartida”. Entonces, el liderazgo 
es un rasgo característico del director, los cuales se trasluce como un conjunto de práctica 
pedagógicas e innovadoras, con los cuales se busca facilitar, motivar, orientar y regular los 
procesos pedagógicos a través de la delegación, negociación, cooperación y formación 
continua de los docentes, directivos, funcionarios y todas las personas que están 
involucradas en la actividad de la educación.  
Por su parte, Bolívar (2010, p. 97), dijo que “las prácticas de liderazgo dinamizan las 
organizaciones educativas para recuperar el sentido y la misión pedagógica desarrollada a 
partir de objetivos tendientes a lograr aprendizajes potentes y significativos para los 
estudiantes”. El liderazgo pedagógico es una característica vital de todo directivo, porque 
las instituciones educativas se encuentran en constante lucha por ser cada vez más 
competitivo, eficientes y de calidad, que formen individuos con competencias y 
habilidades para resolver los problemas cotidianos y capaces de de innovar par el bienestar 
de la organización, de la familia y  de la persona misma; entonces, el liderazgo debe influir 
de manera directa para que las instituciones y las personas logren éxitos. 
Importancia de un modelo de gestión escolar 
Los modelos de gestión escolar  permiten la optimización en la ejecución de los 
procesos, con el fin de incrementar la cantidad y eficacia en la gestión de los servicios. La 
incorporación de un modelo de gestión al procedimiento administrativo permite una 
reducción en el tiempo empelado en los trámites y consultas, así como, una mayor calidad 
en el servicio prestado, que es recibido por el usuario.  
Al respecto Fred  (2003), sostiene. “…permite que una organización sea más 
proactiva que reactiva en lo que se refiere a dar forma a su futuro: permite que una 
empresa inicie e influye las actividades [ …] y de esa manera, ejercer control sobre su 




En los últimos años muchas empresas han incorporado nuevos sistemas de gestión 
que permiten la automatización de los procesos con el fin de aumentar la cantidad y 
eficacia en la gestión de los servicios que realiza. 
La aplicación de un sistema de gestión a los procesos administrativos permite 
agilizar la circulación tanto de información como de documentos, obteniéndose una mayor 
eficacia en el servicio prestado. 
Es importante considerar, que la automatización es fácil aplicable en instituciones 
que cuentan con una estructura organizativa funcional y procedimientos administrativos 
definidos y efectivamente aplicados, así como también, capacidad financiera que les 
permite invertir en la tecnología de automotriz requerida. 
Objetivos de un modelo de gestión escolar 
De acuerdo con el Manual de Gestión para Directores  de instituciones educativas 
(2011), la aplicación de un modelo de gestión educativa persigue los siguientes objetivos: 
Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil de realizar. 
Mejorar los productos o servicios que se ofrece a los usuarios. 
Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos internos y de los 
productos o servicios. De tal forma que se facilite la toma de decisión a partir del 
conocimiento de la situación existente y de su evolución histórica. 
Incorporar nuevas tecnologías pedagógicas para mejorar e incrementar la calidad del 
servicio educativo (p.12) 
La incorporación de un sistema de gestión administrativa propone una evaluación 
preliminar y exhaustiva de la situación actual, de tal forma que se conozcan todos y cada 
uno de los procesos administrativos desarrollados dentro de la institución y los elementos 
que interviene en ello, tanto personal como material. Desde lo pedagógico, promueve el 




medio de la creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los 
establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción continua que 
tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los 
estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser miembros de una sociedad. 
Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y prepararlos para su vida en el mundo 
laboral. 
Según el Manual de Gestión para Directores  de instituciones educativas (2011), la 
gestión educativa consiste en: 
 Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 
 Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las prioridades en la 
administración de recursos. 
 Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las 
oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, como los logros y problemas 
de la misma organización. 
 Comprometer a todos los actores institucionales. 
 Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece (p.16). 
Dimensiones de la Gestión escolar 
La gestión escolar hace referencia a una organización sistémica y, por lo tanto, a la 
interacción de diversos aspectos o elementos presentes en la vida cotidiana de la escuela. 
Se incluye, por ejemplo, lo que hacen los miembros de la comunidad educativa (director, 
docentes, estudiantes, personal administrativo, de mantenimiento, padres y madres de 
familia, la comunidad local, etc.), las relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que 
abordan y la forma como lo hacen, enmarcado en un contexto cultural que le da sentido a 
la acción, y contiene normas, reglas, principios, y todo esto para generar los ambientes y 




Todos estos elementos, internos y externos, coexisten, interactúan y se articulan 
entre sí, de manera dinámica, en ellos se pueden distinguir diferentes acciones, que pueden 
agruparse según su naturaleza. Así podremos ver acciones de índole pedagógica, 
administrativa, institucional y comunitaria. 
Dimensión Institucional (estilo de funcionamiento): 
Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los miembros 
de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución.  
Según el Manual de Gestión para Directores  de instituciones educativas (2011): 
 Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones 
referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un 
estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la 
estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el 
uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, 
formas de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que 
identifican a la institución) (p.35). 
En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de 
habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución 
educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, 
permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del 
contexto social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que se 
desprenden de los principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán en 
formas de hacer en la conducción de la gestión.  La dimensión organizacional  lo 
constituyen los organigramas, la distribución de la tarea, la división del trabajo, los canales 
de comunicación formal y el uso del tiempo y de los espacios. 




Según el Manual de Gestión para Directores  de instituciones educativas (2011): 
Comprende las  acciones y estrategias de conducción de los recursos humanos, 
materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control de 
la información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; como 
también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con el 
único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje (p. 36).  
Esta dimensión busca en todo momento conciliar los intereses individuales con los 
institucionales, de tal manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones 
concretas para lograr los objetivos institucionales Algunas acciones concretas serán la 
administración del personal, desde el punto de vista laboral, asignación de funciones y 
evaluación de su desempeño; el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e 
inmuebles; organización de la información y aspectos documentarios de la institución; 
elaboración de presupuestos y todo el manejo contable-financiero. Podemos sintetizar en la 
planificación de las estrategias, consideración de los recursos humanos y financieros, el 
control de las acciones propiciadas y el manejo de la información. 
Dimensión pedagógica (actividad diferencial de otras organizaciones sociales) 
Tomando como fuente el Manual de Gestión para Directores  de instituciones 
educativas (2011): 
Se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución educativa y los 
miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. 
La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la 
diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular 
(PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la 
utilización de materiales y recursos didácticos, tutoría y las actualizaciones de los diversos 




Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de 
dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias 
didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y 
actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras. Podemos sintetizar en 
los vínculos que los actores construyen con los modelos didácticos, las modalidades de 
enseñanza, el valor otorgado a los saberes, los criterios de evaluación y las teorías de la 
enseñanza. 
Dimensión comunitaria (actividades sociales entre los actores institucionales) 
De acuerdo con el Manual de Gestión para Directores  de instituciones educativas 
(2011), señalo: “Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se 
relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus 
condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura 
comunitaria” (p. 37).  
También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 
interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la comunidad, 
municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los 
mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el 
mejoramiento de la calidad educativa. Comprende: las demandas, exigencias o 
expectativas educativas y lo problemas con relación al entorno institucional. 
El rol del director se debe apoyar en los pilares del entusiasmo, el esfuerzo, el 
conocimiento, la escucha, el compromiso con el equipo de trabajo, sintetizando en una 
tarea jerarquizada de la profesión en un "querer hacer y saber hacer". 
2.2.3. Calidad educativa 
El concepto de calidad de la educación se produjo históricamente dentro de un 




final, que nos pone en guardia, sobre todo por el hecho de que bajo estas ideas suelen estar 
los conceptos de la ideología de la eficiencia social que considera al docente poco menos 
que como un obrero de línea que aplica paquetes instruccionales, cuyos objetivos, 
actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la “calidad” se mide por 
elementos casi aislados, que se recogen en el producto final. 
La calidad de la Educación es una constante que aparece aproximadamente en la 
segunda mitad del siglo XX como objetivo básico en los sistemas educativos. Cada vez se 
constata un mayor esfuerzo de las administraciones educativas para optimizar los 
resultados cíe los centros escolares a medida que nos acercamos al comienzo del siglo XX. 
Una vez que se satisface en los distintos países la preocupación «cuantitativa» de la plena 
escolarización del alumnado en los niveles obligatorios, los esfuerzos de las 
administraciones educativas se concentran en los factores “cualitativos” de mejora de 
calidad de la educación  
El concepto que se asume es el desarrollado por la Secretaría de estado de Educación 
(2008), el cual sostiene: 
La calidad de la educación se debe asumir como el desarrollo de un Centro 
Educativo, como comunidad de aprendizaje, que organiza un conjunto de relaciones y 
procesos educativos, que propician en todos los sujetos, principalmente en los niños/as y 
adolescentes, pero también en las personas adultas, proceso de formación integral y 
aprendizajes que respondan a los intereses particulares de los sujetos y de la sociedad, 
desde la perspectiva de una sociedad democrática y participativa, productiva, ecológica y 
éticamente responsable. (p 30). 
Este concepto se circunscribe en el contexto de los Centros de Educación Básica 




diversos motivos han interrumpido sus estudios y a través de la flexibilidad se puede lograr 
mejorar su capacidad de desarrollar aprendizajes significativos. 
Así mismo García Hoz (1992), sostuvo que: 
La calidad de la educación viene determinada por dos componentes, de una parte, 
por la disposición, en la que se incluyen las condiciones de integridad y coherencia y, por 
la otra, la eficacia. En tal sentido define la calidad educativa como "...el modo de ser de la 
educación que reúne las condiciones de integridad, coherencia y eficacia. En otras 
palabras, una educación tiene calidad en la medida en que es completa, coherente y 
eficaz”. 
La integridad señala el hecho de que en la educación se incluyan todos los factores 
necesarios para el desenvolvimiento del hombre. La educación debe ser un todo completo, 
perfecto. La inteligencia es lo que le da al hombre su peculiar situación de superioridad 
respecto a las demás cosas, de allí que la educación, de algún modo, empieza por el 
perfeccionamiento intelectual; sin embargo, no es la inteligencia el elemento único del ser 
humano, el hombre es la unidad de su alma intelectual y de su cuerpo material. La 
educación alcanza su integridad en la medida que llega a todos los valores y a toda la 
actividad humana. 
En los tiempo actuales hablar de calidad de la educación, o de la educación del tercer 
milenio, obliga a repensarla desde sus elementos más subyacentes. Esto lleva analizar en 
qué se enseña no es solo qué nuevos contenidos incluir que actualicen las viejas disciplinas 
del currículo. Qué se enseña es principalmente qué marcos epistemológicos son hoy 
pertinentes frente al repetido objetivo de ‘lograr un individuo crítico y creativo, capaz de 
participar en la transformación de su entorno social y natural’ como rezan muchas de las 
introducciones de nuestros documentos curriculares que luego no se hacen cargo en su 




se pueden incorporar. Cómo se enseña es repensar, reestructurar y redefinir el triángulo 
didáctico para dar lugar a otros modos de organizar la enseñanza que reconozcan el nuevo 
lugar de las instituciones educativas dentro de la sociedad del conocimiento que le permita 
asociarse con otros agentes e instituciones que hoy comparten con ella la capacidad de 
generar procesos de aprendizaje. 
También, Aguerrondo (2010) sostuvo que: 
La calidad educativa será una que se adapte a una cultura más variada y menos 
lexicográfica, más icónica y menos focalizada, una que conduzca a quienes aprenden por 
el sendero de ‘aprender a aprender’ superando la situación actual en que esto es una 
consigna sin expresión real. Una que pueda separar el ‘ruido’ de los mensajes de lo que 
realmente constituye conocimiento, dar criterios, enseñar a pensar, construir pensamiento 
simbólico (p. 8). 
La educación es un “sistema complejo”, es decir un sistema en el cual en la totalidad 
o unidad, existe la diversidad, por lo que la unidad o totalidad es la síntesis de múltiples 
determinaciones. Un sistema complejo se caracteriza porque contiene múltiples 
subsistemas fuertemente conectados. La ideología (curricular) de la eficiencia social 
(vinculada a la corriente llamada ‘tecnología educativa’) entiende calidad de la educación 
como eficiencia, y eficiencia como rendimiento escolar. A partir de la instauración de una 
política educativa de corte neoliberal se buscan justificaciones ‘académicas’ que permitan 
fundamentar la restricción del ingreso a la educación. Estas justificaciones crean nuevos 
conceptos pedagógicos que se caracterizan por su debilidad conceptual, tal es el caso de 
términos como calidad de la educación. Lo que ocurre es que se ha trabajado con una 
definición demasiado simplificada y muy parcial de una idea muy abarcante ya que, 




medición, para lo cual se la inscribe en un marco puntual, casi positivista, muchas veces 
hasta conductista, leyendo sólo conductas específicas. 
El concepto de la calidad de la educación, la más completas es la de F. P. Schargel 
(1997), quien sostiene que  “La calidad total en educación es un proceso que supone 
incidir en lo siguiente: cumplir y superar las expectativas del cliente, mejora continua, 
compartir responsabilidades con los empleados y reducir los desechos y la reelaboración” 
(p. 11). 
La educación de calidad tiene componentes específicos como: relación y convivencia 
entre el profesorado/alumnado; organización del centro; coordinación de los equipos 
directivos y docentes; metodología enseñanza-aprendizaje; y sistemas de evaluación. Lo 
anterior se traduce en términos de gestión de personal, satisfacción del cliente, estrategia y 
planificación, procesos, logros de aprendizajes, cumplimiento de los fines educacionales. 
Gestión de la Calidad educativa. 
La razón principal de la gestión de calidad educativa es crear condiciones pertinentes 
para el aprendizaje eficiente, con lo cual ésta adquiere un rol preponderante en los 
procesos de cambio, ya que a ella le corresponde proporcionarle sustentabilidad a las 
iniciativas innovadoras que los educadores intentan introducir en la rutina del centro 
educativo. Cuando se busca concretizar las metas y objetivos, entonces se debe seleccionar 
los medios más adecuados para lograr una gestión  de calidad que redunde en el 
aprendizaje de eficiente de los estudiantes. 
Al respecto, Ivancevich, Lorenzi, Skinner y Crosby (2005, p. 360), definieron al 
sistema de gestión de la calidad como “el compromiso de dirigir la organización como un 
todo en base a la prevención, de manera que no haya nada que seleccionar y apartar", y 
pretende, como objetivo último la satisfacción de las necesidades, tanto expresadas como 




inequívoca y objetiva, que la calidad ofertada coincida con la demanda, con el fin de 
alcanzar ventajas competitivas. Pero, además, permite una significativa mejora y 
sistematización de la gestión organizacional en su conjunto, al actuar sobre los diversos 
componentes del sistema: la estructura organizativa, las personas, las actividades 
desarrolladas por las mismas y los resultados obtenidos. 
Las actividades fundamentales en la fijación de términos de referencia son: conocer 
las operaciones propias y valorar sus puntos fuertes y débiles, identificar a los líderes y 
competidores en la rama organizacional ya sea industrial, educativa, entre otras, e 
incorporar lo mejor y conseguir ser superior. Ivancevich, Lorenzi, Skinner y Crosby 
(2005), proponen el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad que tiene como 
objetivo general llevar a cero la probabilidad de que lleguen al consumidor productos o 
servicios no conformes con los parámetros establecidos por la organización en función de 
las expectativas de los clientes. 
La gestión organizacional fundamentada en la mejora continua de los distintos 
sistemas, mediante una adecuada gestión de cada uno de ellos, con el objetivo de satisfacer 
a los clientes internos y externos, más allá de un objetivo estratégico parcial, se está 
constituyendo como una auténtica necesidad en las organizaciones modernas que 
pretendan mantener o incrementar su participación en el mercado, y en definitiva, 
pretendan ser competitivas en el entorno actual. 
Las percepciones individuales de los bajos niveles de eficacia del personal gerencial 
pueden mejorarse con el empowerment a los empleados, lo cual es definido por Johnson 
(2004) como el proceso que brinda mayor autonomía a los empleados al compartir 
información pertinente con ellos y darles control sobre factores que afectan su rendimiento 




Es posible que el empowerment ayude a los gerentes del nivel de educación media 
diversificada a eliminar las condiciones que causan inhabilidad a los miembros del 
personal directivo, al mismo tiempo que mejora los sentimientos de eficacia; otorga 
autoridad a los mismos para afrontar situaciones de manera tal que les permita asumir el 
control de los problemas a medida que surgen, Robbins, (2006). Se destacan cinco 
enfoques generales del empowerment: 
Ayudar a que los empleados dominen el puesto (con capacitación apropiada, 
entrenamiento y experiencias guiadas que producen éxitos iníciales). 
Brindarles mayor control (darles discrecionalidad sobre el desempeño de su trabajo y 
luego hacerlos responsables de los resultados). 
Proporcionales modelos de roles exitosos (permitirles que observen a los colegas que 
ya tienen éxito con el rendimiento en su trabajo). 
Usar el refuerzo social y la persuasión (alabar, alentar y brindar retroalimentación 
verbal diseñada para mejorar la confianza en si mismos). 
Brindar apoyo emocional (reducir el estrés, la ansiedad mediante una mejor 
definición de roles, ayuda en tareas y preocupación genuina). 
Si los gerentes emplean estos enfoques, los docentes y directivos de las instituciones 
educativas del Estado Zulia podrían empezar a creer que son competentes, valiosos, que su 
trabajo tiene un significado, efecto, disfrutan de oportunidades para usar su talento. De 
hecho, cuando tiene lugar el empowerment en una forma legítima, es más probable que sus 
esfuerzos deriven en satisfacción personal y en el tipo de resultados que valora las 
organizaciones educativas. 
Motivación para contribuir, el concepto afirma que motiva las contribuciones de las 
personas y los grupos. Obtienen su empowerment para liberar sus propios recursos en 




predice la teoría. En este último, sólo se usa la creatividad del administrador, que plantea 
sus ideas ante el grupo para obtener el consentimiento de sus miembros. Quienes 
consienten no contribuyen, simplemente aprueban. 
La contribución es más que el consentimiento a algo que ya está decidido. Su gran 
valor reside en que apela a la creatividad de todos los empleados. Por lo tanto, refieren que 
el compromiso de acuerdo con Ivancevich y otros (2005, p. 642), “si los individuos 
perciben que sus ideas y actitudes se tienen en cuenta al emprender el esfuerzo para el 
cambio, tenderán a mostrar menor resistencia y más receptividad. Sin embargo, es posible 
que sus ideas no siempre resulten las más apropiadas". 
Al respecto, Villegas (2004), señalo que la contribución incrementa la motivación, 
pues ayuda a que los empleados participen en su trayecto hacia los objetivos. De 
conformidad con el modelo de liderazgo del trayecto-objetivos, la mayor comprensión de 
estas relaciones incrementa la sensación de responsabilidad para el logro de los objetivos 
mismos. El resultado es el mejoramiento de la motivación, como sigue: 
Calidad de Responsable. 
Responsable obligado a responder de alguna cosa o por alguna persona. 
Persona que tiene a su cargo la dirección en una actividad. 
Cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo. 
Hecho de ser responsable de laguna persona o cosa. 
Obligación de responder ante ciertos actos o errores. 
Capacidad de establecer un compromiso para dar una respuesta positiva o proactiva. 
Considera Talavera (2005, p. 63), que el liderazgo se ejerce en función de la 
situación escolar y del grado de presencia de ciertos atributos de la misma. De esta manera, 
se conseguirá obtener decisiones de gran calidad en el proceso educativo, que demanda de 




actuar, de allí, que es posible presentar un cuadro donde se concentre el estilo de liderazgo, 
clasificado en continuación y participativo. 
Los estilos presentan ciertos atributos que se operacionalizan en una situación la cual 
privilegia un estilo con respecto a otro, entre éstos se encuentran: los requerimientos de 
calidad, el compromiso, la información que se maneje, la estructura del problema, las 
probabilidades de participación, la congruencia entre lo que se desea y los objetivos que se 
logran, conflicto y las tomas de decisiones. 
Estos atributos, justifican la participación del líder educativo dentro de un contexto 
que procura aprovechar el potencial intelectual y emocional de los directivos y docentes 
comprometidos con las decisiones. En efecto, se procura crear un ambiente de trabajo, de 
compromiso, cohesión y unificación 
Existen tres grandes grupos de habilidades y talentos requeridos para conducir los 
procesos de cambios y transformación en una determinada organización entre las cuales 
destacan Blanchard y Venis (1998, citado por Valles, 2005); (a) talentos y habilidades 
personales; (b) talentos y habilidades de relación y (c) talentos y habilidades de dirección 
de equipos. 
El talento es lo que mueve el capital. Hoy, el realizar cosas imaginativas con la 
información es la vía de amasar fortunas. Según esto el poder de la mente domina en las 
organizaciones modernas o, por decirlo con las acertadas palabras de Castells (2000), "por 
primera vez en la historia, la mente humana es una fuerza productiva directa, no sólo un 
elemento decisivo del sistema de producción”.  
Calidad educativa 
La calidad puede entenderse como una actitud colectiva que se expresa a través de 
un mejoramiento continuo de los procesos en toda la organización. Requiere de una nueva 




al conformismo y a la queja, a la crítica continua y devastadora; actitudes estas que ya 
saturaron el ambiente educativo. 
El concepto de calidad los podemos encontrar en diversos autores, tales como: 
Deming (1989), quien señalo que  la calidad es “un grado predecible de uniformidad y 
fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del mercado”. El autor indica que el 
principal objetivo de la empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la inversión, 
ganar dividendos y asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a seguir es 
la calidad. La manera de conseguir una mayor calidad es mejorando el producto y la 
adecuación del servicio a las especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño de 
los procesos productivos. 
Así mismo,  Juran (Juran y Gryna 1993), sostuvo que  “la calidad se define como 
adecuación al uso, esta definición implica una adecuación del diseño del producto o 
servicio (calidad de diseño) y la medición del grado en que el producto es conforme con 
dicho diseño (calidad de fabricación o conformidad)”. La calidad de diseño se refiere a las 
características que potencialmente debe tener un producto para satisfacer las necesidades 
de los clientes y la calidad de conformidad apunta a cómo el producto final adopta las 
especificaciones diseñadas. 
También Crosby (1987), aporta que “la calidad no cuesta, lo que cuesta son las cosas 
que no tienen calidad”. Crosby define calidad como conformidad con las especificaciones 
o cumplimiento de los requisitos y entiende que la principal motivación de la empresa es el 
alcanzar la cifra de cero defectos. Su lema es "Hacerlo bien a la primera vez y conseguir 
cero defectos".  
La calidad, ligado a la actividad empresarial y comercial, lo encontramos en 
Ishikawa (1986), quien define a la calidad como “desarrollar, diseñar, manufacturar y 




para el consumidor” (p.13).  La calidad debería ser comprendida por los gerentes, 
administradores y funcionarios de las diversas organizaciones, esto como el logro de la 
satisfacción de los clientes a través del establecimiento adecuado de todos sus requisitos y 
el cumplimiento de los mismos con procesos eficientes, que permita así a la organización 
ser competitiva y beneficie y satisfaga al cliente. 
Dimensiones de calidad educativa 
Los principios fundamentales para la definición de la calidad de la educación se 
agrupan en dimensiones, estos son: 
Dimensión 1: Pertinencia 
La Secretaría de Estado de Educación (2008), sostiene que: 
Es el grado de correspondencia y coherencia que existe entre la educación que se 
oferta y los requerimientos de los sujetos y de la sociedad. … la educación responde a la 
necesidad individual, social, económica, tecnológica y cultural en un contexto socio-
histórico determinado. (p. 31) 
La sociedad guarda expectativas en las organizaciones educativas a través de sus 
múltiples funciones y le otorga la responsabilidad de prepararlos para que enfrenten con 
sapiencia y creatividad el desarrollo social, de lograrlo se ha consolidado una institución 
con pertinencia educativa. La pertinencia, en el sentido sociohistórico, responde 
directamente a los esquemas de desarrollo de la sociedad en que se inserta cada 
organización educativa. Todo calidad educativa es producto de un proceso social, cuando 
esta responde a las necesidades reales es porque es pertinente lo planificado y lo ejecuta. 
En coherencia significa que el centro de la educación es el estudiante, por lo que es 






Dimensión 2: Relevancia 
La Secretaría de estado de Educación (2008), dijo que “… es el grado o magnitud de 
cumplimiento de la gestión institucional y pedagógica, con los fines y propósitos de la 
política educativa y los objetivos curriculares correspondientes a cada grado, ciclo, nivel, 
modalidad y sistema de la educación (p.31). 
Atendiendo a las finalidades educativas y a las aspiraciones que desea el conjunto de 
la sociedad, la educación será relevante en la medida que promueva aprendizajes 
significativos desde el punto de vista de las exigencias sociales y del desarrollo personal, 
lo cual difícilmente ocurrirá si ésta no es también pertinente; es decir, si no considera las 
diferencias para aprender que son fruto de las características y necesidades de cada 
persona; las cuales están, a su vez, mediatizadas por el contexto social y cultural en que 
viven. 
La relevancia se refiere al ‘qué’ y al ‘para qué’ de la educación; es decir, a las 
intenciones educativas que condicionan otras decisiones, como las formas de enseñar y de 
evaluar. Desde el ‘para qué’, la principal finalidad de la educación es lograr el pleno 
desarrollo del ser humano en su doble realización: individual y social. Ello implica 
fortalecer y potenciar el desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas y socio-
afectivas, promoviendo la dignidad humana, el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales. 
Dimensión 3: Eficiencia 
La Secretaría de estado de Educación (2008), sostiene que “Es el nivel en que se 
alcanza el cumplimiento de los objetivos y metas educacionales haciendo  el máximo 
aprovechamiento de los recursos y medios de que dispone el sistema” (p. 32).  
La eficiencia educativa está en relación directa con el financiamiento destinado a la 




uso de los recursos. Esta compromete un atributo central de la acción pública: que se 
ejecute honrando los recursos que la sociedad destina para tal fin, por lo que la obligación 
de ser eficiente toca a la garantía de un derecho ciudadano clave. Desde esta perspectiva, la 
eficiencia no es un imperativo economicista, sino una obligación derivada del respeto a la 
condición y derechos ciudadanos, al desarrollo de estrategias educativas para lograr 
estándares de calidad en los aprendizajes de los estudiantes. 
Dimensión 4: Eficacia 
La Secretaría de estado de Educación (2008), dijo que “es el grado de efectividad, y 
que se expresa en el grado de consecución de los fines, propósitos y metas educativas tal 
como ellos han sido concebidos y explicitados en el currículo de formación 
correspondiente” (p.32). 
La eficacia educativa resulta de la medida y proporción en que han logrados los 
objetivos de la educación establecidos y garantizados en un enfoque educacional; es decir, 
respecto de la equidad en la distribución de los aprendizajes, su relevancia y pertinencia. 
Dimensión 5: Equidad 
La Secretaría de estado de Educación (2008), sostiene que  
Alude al grado en que el contenido de los proyectos educativos y los procesos de su 
materialización están impregnados del más sano principio de justicia interna y externa, que 
se traduce en resultados, conforme a la naturaleza del servicio educativo que se entrega. (p. 
32). 
 En el campo educativo, la equidad hace referencia al tratamiento igual, sin 
distinción de género, etnia, religión o condición social, económica o política.  
2.3. Definición de términos básicos 
Calidad educativa. La Secretaría de estado de Educación (2008, p. 30),  sostiene que 




como comunidad de aprendizaje, que organiza un conjunto de relaciones y procesos 
educativos, que propician en todos los sujetos, principalmente en los niños/as y 
adolescentes, pero también en las personas adultas, proceso de formación integral y 
aprendizajes que respondan a los intereses particulares de los sujetos y de la sociedad, 
desde la perspectiva de una sociedad democrática y participativa, productiva, ecológica y 
éticamente responsable. 
Calidad. Ishikawa (1986, p. 13),  definió a la calidad como “desarrollar, diseñar, 
manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más económico, el útil y 
siempre satisfactorio para el consumidor”. 
Eficacia. La Secretaría de estado de Educación (2008, p. 32), sostiene que es el grado 
de efectividad, y que se expresa en el grado de consecución de los fines, propósitos y 
metas educativas tal como ellos han sido concebidos y explicitados en el currículo de 
formación correspondiente. 
Eficiencia. La Secretaría de estado de Educación (2008, p. 32), sostuvo que es el 
nivel en que se alcanza el cumplimiento de los objetivos y metas educacionales haciendo  
el máximo aprovechamiento de los recursos y medios de que dispone el sistema. 
Equidad. La Secretaría de estado de Educación (2008, p. 32), sostuvo que es el grado 
en que el contenido de los proyectos educativos y los procesos de su materialización están 
impregnados del más sano principio de justicia interna y externa, que se traduce en 
resultados, conforme a la naturaleza del servicio educativo que se entrega.  
Gestión. La gestión se concibe como el conjunto de servicios que prestan las 
personas, dentro de las organizaciones. Esto significa que la gestión adquiere una 





Gestión de calidad. Ivancevich, Lorenzi, Skinner y Crosby (2005, p. 360), definen al 
sistema de gestión de la calidad como el compromiso de dirigir la organización como un 
todo en base a la prevención, de manera que no haya nada que seleccionar y apartar. 
Gestión educativa. La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento 
de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía 
institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 
pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, regionales. 
(Ulloa, 2003, p. 32).  
Gestión escolar con liderazgo pedagógico. Para Leithwood (2009),  la gestión con 
liderazgo pedagógico es una dirección centrada en el aprendizaje se relaciona con todo 
aquel conjunto de actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo docentes y estudiantes. El liderazgo pedagógico 
concierne a una labor “transformadora”, pues no se limita a trabajar en las condiciones 
existentes y con metas dadas, sino que busca irlas cambiando para que mejoren la 
educación y las prácticas en el aula. 
Gestión escolar. Borjas (2003, p. 10), sostuvo que es un conjunto de acciones que se 
llevan a cabo para alcanzar un objetivo previsto. Este sentido amplio de gestión abarca el 
momento en que se planifica lo que se desea hacer, la ejecución de lo planificado, y el 
proceso de control y evaluación.  
Liderazgo pedagógico. Para Leithwood (2009), el liderazgo pedagógico es una labor 
de movilizar, de influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas 
compartidas en la escuela que permite unir y fortalecer a directivos y docentes en un 
trabajo colaborativo. 
Pertinencia. La Secretaría de estado de Educación (2008, p. 31), sostiene que  es el 




requerimientos de los sujetos y de la sociedad. … la educación responde a la necesidad 
individual, social, económica, tecnológica y cultural en un contexto socio-histórico 
determinado.  
Relevancia. La Secretaría de estado de Educación (2008, p. 31), sostuvo que es el 
grado o magnitud de cumplimiento de la gestión institucional y pedagógica, con los fines y 
propósitos de la política educativa y los objetivos curriculares correspondientes a cada 























Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. La gestión escolar con liderazgo pedagógico incidencia significativamente en la 
mejora de la calidad educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 
del distrito de Santa Anita, jurisdicción  de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 
06, en el periodo promocional  2018. 
3.1.2 Hipótesis específicos 
HE1 La dimensión institucional incidencia significativamente en la calidad educativa de los 
Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa Anita, 
jurisdicción  de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promociónalo 2018. 
HE2 La dimensión administrativa incidencia significativamente en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa 
Anita, jurisdicción  de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promociónalo 2018. 
HE3 La dimensión pedagógica incidencia significativamente en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa 
Anita, jurisdicción  de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promociónalo 2018 
HE4 La dimensión comunitaria incidencia significativamente en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa 







Gestión escolar con liderazgo pedagógico 
Definición conceptual. La gestión con liderazgo pedagógico es una dirección centrada en 
el aprendizaje se relaciona con todo aquel conjunto de actividades que tienen que ver con 
la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo docentes y 
estudiantes. El liderazgo pedagógico concierne a una labor “transformadora”, pues no se 
limita a trabajar en las condiciones existentes y con metas dadas, sino que busca irlas 
cambiando para que mejoren la educación y las prácticas en el aula. (Leithwood, 2009)  
Definición operacional. Esta variable presenta,  en cuanto a su organización, cuatro  
dimensiones que son evaluadas por un total de 16  indicadores, con los cuales se ha 
permitido estructurar 32 ítems y para la recolección de información se realizó a  través de 




Definición conceptual. La  calidad de la educación se debe asumir como el desarrollo de 
un Centro Educativo, como comunidad de aprendizaje, que organiza un conjunto de 
relaciones y procesos educativos, que propician en todos los sujetos, principalmente en los 
niños/as y adolescentes, pero también en las personas adultas, proceso de formación 
integral y aprendizajes que respondan a los intereses particulares de los sujetos y de la 
sociedad, desde la perspectiva de una sociedad democrática y participativa, productiva, 





Definición operacional. Esta variable presenta,  en cuanto a su organización, cinco  
dimensiones que son evaluadas por un total de 10  indicadores, con los cuales se ha 
permitido estructurar 20 ítems y para la recolección de información se realizó a  través de 
la técnica encuesta, con un instrumento: ficha de cuestionario de preguntas cerradas tipo 
Likert. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable I: Gestión escolar con liderazgo pedagógico 





Nunca                   = 1 
 
Casi nunca            = 2 
 
A veces                 = 3 
 
Casi siempre         = 4 
 
Siempre                 = 5 
 
Proyecto Curricular del 
CEBA 
3, 4 
Proyecto Anual de Trabajo  5, 6 
Reglamento Interno 7, 8 
 
Administrativa 
Gestión de recursos propios 9, 10 
Gestión de recursos 
educativos 
11, 12 





Relación con Padres de 
Familia 
15, 16 
Relación con las 
organizaciones sociales 
17, 18 





Programación del Periodo 
Promocional 
21, 22 
Unidades de aprendizaje 23, 24 
Sesiones de aprendizaje 25, 26 
Plan de Tutoría y 
















Operacionalización de la variable D: Calidad educativa 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
Pertinencia 
Oferta educativa 1, 2 
Muy deficiente     = 1 
 
Deficiente            = 2 
 
Regular                = 3 
 
Eficiente              = 4 
 






Cumplimiento de la 
gestión 
5, 6 




Logros educativos 9, 10 




Aprendizajes de los 
estudiantes 
13, 14 
Desempeño de los 
docentes 
15, 16 
Equidad Evaluación interna 17, 18 

















4.1. Enfoque de investigación 
Por el énfasis en la naturaleza de los datos manejados, la presente investigación se 
centró en el enfoque cuantitativo, porque se centró fundamentalmente en los aspectos 
observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utilizó la metodología 
empírico analítico y se sirvió de pruebas estadísticas para el análisis de datos. Al respecto, 
Hernández, Fernández y Baptista  (2010, p. 4) refiere que “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2. Tipo de investigación 
Considerando la finalidad que persigue, la presente investigación fue aplicada,  
porque la finalidad es resolver un problema práctico; al respecto,  Landeau (2010, p.55),  
indica que este tipo de  investigación “tiene como propósito resolver problemas prácticos, 
la aportación al conocimiento teórico es secundario”. En esta investigación se busca 
resolver el problema de la baja calidad educativa en Educación Básica Alternativa,  
expresado en el deficiente aprendizaje de los estudiantes y la deserción escolar. 
Considerando el nivel de investigación, el presente estudio se circunscribe en 
descriptivo explicativo, porque está dirigida a describir el fenómeno investigado y 
determinar la incidencia de la variable gestión escolar con liderazgo pedagógico en la 
calidad educativa, al respecto, Hernández et. al. (2010) sostiene que: 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 




El mismo Hernández et. al (2010) señala que “Los estudios explicativos vana más 
allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 
físico o sociales” (p. 83). Explicar metodológicamente la incidencia de la gestión escolar 
con liderazgo pedagógico en la calidad educativa de la modalidad Educación Básica 
Alternativa es uno de los propósitos de la presente investigación. 
4.3. Diseño de investigación 
La presente investigación reúne las características de un diseño - no experimental, 
por cuanto no se manipula las variables; descriptivo porque se observa el objeto 
investigado tal como se encuentra, correlacional explicativo porque  manifiesta una 
influencia de la variable gestión escolar con liderazgo pedagógico sobre  la variable 
calidad educativa y transversal, porque nos permitió proporcionar una visión más general 
de una determinada situación en un determinado tiempo. 
Según Hernández, et. Al. (2010) la investigación no experimental “Podría definirse 
como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 
trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 
investigación no experimentales observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para posteriormente analizarlos”  (p. 149). 
El esquema de investigación es el siguiente: 
O1 
M  







O1 = Observación de la variable independiente 
O2 = Observación de la variable dependiente 
r  = relación causal 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población de la presente investigación lo constituyeron el total de los docentes, 
personal administrativo y de servicio, los integrantes del COPAE y los estudiantes del 
cuarto grado del ciclo avanzado de tres Centros de Educación Básica Alternativa del 
distrito de santa Anita, correspondientes a la RED Educativa N° 5 de la Unidad de Gestión 
Educativa Local 06, del  periodo promocional 2018. Al respecto, Bernal  (2010), sostiene 
que la población es “la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 
unidades de análisis o entidades de población y se le denomina población por constituir la 
totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación” (p. 189). 
Tabla 3 
Cuadro de la población de estudio 
CEBA Docentes Personal  COPAE Estudiantes  TOTAL 
N° 1137 José 
Antonio Encinas 
16 3 5 80 104 
N° 107 Daniel 
Alcides Carrión 
17 3 5 70 95 
N° 129 
Yamaguchi 
11 1 5 60 77 
Total  44 7 15 210 276 
Muestra 
Considerando que la población de estudio es sustancial, por un criterio de 
conveniencia se consideró al total de la población como muestra; por lo tanto no hubo 





4.5. Técnica e instrumento de recolección de información 
Técnica de investigación 
La técnica que se utilizó en la presente investigación se realizó después de efectuar la  
operacionalización de  variables. Como consecuencia de este proceso se determinó utilizar 
la técnica de la encuesta. 
Instrumento de recolección de información 
En concordancia con la técnica de investigación propuesta, el instrumento utilizado 
fue una Ficha de Cuestionario Tipo Likert, el cual fue aplicado a los 44 docentes, 7 
personal administrativo y de servicio, 15 integrantes del COPAE, y 210 estudiantes del 
4to. grado del Ciclo Avanzado, siendo en total 276 los informantes. Así mismo 
corresponde a un típico elemento de Likert con 5 niveles. 
Descripción del Instrumento: A la investigación realizada se aplicaron dos encuestas, 
uno para cada variable. Es así que para la variable Gestión escolar con liderazgo 
pedagógico se estructuró con 24 preguntas y para la variable Calidad educativa se elaboró 
20 preguntas o ítems. “Este instrumento utiliza el método de escala bipolar que mide tanto 
el grado positivo, neutral y negativo de cada enunciado” (Bernal,  2010, p. 254). 
Ficha Técnica de Cuestionario Gestión escolar con liderazgo pedagógico 
Nombre del instrumento: Ficha de cuestionario gestión escolar con liderazgo pedagógico
 Nombre de la Escala : Ordinal 
Autor   : Br. David Fredy Villa calderón 
Año   : 2018 
Objetivo                          : Nivel de percepción de los actores educativos  
Ámbito de aplicación     :  CEBA 1137 JAE, 107 DAC y 129 Yamaguchi 





N° de ítems                     : 32 preguntas 
Forma de administración : Individual  
Duración   : 30 min. Promedio 
Ficha Técnica de Cuestionario Calidad educativa 
Nombre del instrumento: Ficha de cuestionario calidad educativa  
Nombre de la Escala : Ordinal 
Autor   : Br. David Fredy Villa calderón 
Año   : 2018 
Objetivo                          : Nivel de percepción de los actores educativos  
Ámbito de aplicación     :  CEBA 1137 JAE, 107 DAC y 129 Yamaguchi 
Dimensiones                    : Son cinco: pertinencia, relevancia, eficiencia, eficacia y equidad 
N° de ítems                     : 20 preguntas 
Forma de administración : Individual  
Duración   : 30 min. Promedio 
4.6. Tratamiento estadístico 
La información que se obtuvo se procesó en el paquete estadístico (SPSS); este 
software almacena los datos, realiza los cálculos y proporciona información relevante para 
el estudio. 
El análisis descriptivo, consiste en describir el comportamiento de las variables. El 
análisis inferencial, consiste en el análisis e interpretación de los resultados acorde con los 
objetivos de la investigación. Al respecto,  Hernández, et. Al., (2010) sostienen que “Al 
hacer uso del método lógico hipotético deductivo el investigador primero formula una 
hipótesis y después, a partir de inferencias lógicas deductivas, arriba a conclusiones 




Análisis ligados a las hipótesis, cada una de las hipótesis formuladas ha s ido objeto 
de verificación, fue procesada a través del software estadístico SPSS 21, analizado por ell 
estadístico Chi-cuadrado para determinar la incidencia (prueba de hipótesis) de la variable 
independiente  (Gestión escolar con liderazgo pedagógico) y la variable dependiente 
(Calidad educativa).  
4.7. Procedimiento 
El método que se utilizó en la presente investigación fue el método analítico y 
sintético. El método analítico consiste en descomponer todos los elementos a través de la 
observación, la descripción del fenómeno, la enumeración de los casos, el ordenamiento 
teórico y práctico para llegar a la clasificación de las variables de estudio; así como la 
elaboración de los instrumentos de recolección de datos sobre la gestión escolar con 
liderazgo pedagógico y la calidad educativa en los Centros de educación Básica 
Alternativa. A través del método sintético se sintetizó los resultados a partir del análisis de 
la información obtenida, a través del cual nos permite tener una percepción científica sobre 
la incidencia de la gestión escolar con liderazgo pedagógico sobre la calidad educativa de 















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento de investigación 
El proceso de validación del instrumento de investigación se realizó mediante la 
opinión de juicio de expertos, en la presente investigación fueron cuatro, quienes 
respondieron al cuestionario de consulta que indaga sobre la validez del instrumento 
propuesto. Los profesionales fueron docentes universitarios e investigadores de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes tienen la solvencia 
moral y profesional para realizar dicha acción. 
La evaluación del instrumento se determina por la relación intrínseca que existe entre 
el contenido, el criterio de elaboración y el constructo, estos deben responder al objetivo 
de la investigación. 
Validez total = validez de contenido + validez de criterio + validez de constructo 
Validez de constructo: Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los 
resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se 
pretenden medir. La validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene 
en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser 
medido y se determina en base al juicio de expertos. Al respecto Hernández (2010) 
sostiene: “Un constructo es una variable medida y que tiene lugar dentro de una hipótesis, 
teoría o un esquema teórico. Es un atributo que no existe aislado sino en relación con 
otros. No se puede ver, sentir, tocar o escuchar; pero debe ser inferido de la evidencia que 
tenemos en nuestras manos y que proviene de las puntuaciones del instrumento que se 






Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




        Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Tabla 5  
Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 


































































































Claridad  90% 95% 90% 95% 90% 
Objetividad  90% 95% 90% 95% 90% 
Actualidad  90% 95% 90% 95% 90% 
Organización  90% 95% 90% 95% 90% 
Suficiencia  90% 95% 90% 95% 90% 
Intencionalidad  90% 95% 90% 95% 90% 
Consistencia  90% 95% 90% 95% 90% 
Coherencia  90% 95% 90% 95% 90% 
Metodología  90% 95% 90% 95% 90% 
Oportunidad  90% 95% 90% 95% 90% 
Total de valoración 90% 95% 90% 95% 90% 
Promedio  92% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
Interpretación: Luego de consolidar la opinión de los expertos, el resultado de la 




instrumento está bien estructurado con ítems que  tiene validez excelente, por lo tanto, el 
instrumento es válido. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Para establecer la confiabilidad de la prueba de cuestionario tipo Likert  se recurrió 
al método de consistencia interna, para ello se partió de la premisa de que si el cuestionario 
tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el 
coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach, luego se siguió los siguientes pasos: 
- Se determinó desarrollar una prueba piloto con una muestra de 45 actores educativos del 
CEBA N° 1137 José Antonio Encinas de Santa Anita: docentes, administrativos, 
miembros del COPAE y estudiantes del 4to. Ciclo Avanzado. A esta muestra se aplicó el 
instrumento de investigación  
- Con los resultados obtenidos se elaboró una base de datos, luego se aplicó el paquete 
estadístico SPSS 21, coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach, cuyos resultados 
fueron lo siguiente: 
Tabla 6 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 









Resumen del procesamiento de los casos 








Total 45 100.0 
a. Eliminación por lista en todas las variables del procedimiento 
Tabla 8 
Estadístico de fiabilidad 
Variable Alfa de Cronbach N de elementos 
Gestión escolar 0,966 32 
Calidad educativa 0,868 20 
Inferencia: La confiabilidad del instrumento efectuado con el coeficiente de alfa de 
Cronbach resultó 0,966 para la variable gestión escolar con liderazgo pedagógico y 0,868 
para la variable calidad educativa;  de acuerdo al rango de los valores de confiabilidad, el 
instrumento presente alta confiabilidad.  
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Análisis descriptivo del cuestionario de investigación 
Variable 1. Gestión escolar con liderazgo pedagógico 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias: variable gestión escolar con liderazgo pedagógico 
 Niveles Frecuencia Porcentaje % 
Válidos 
Nunca 52 18.8% 
A veces 153 55.4% 
Siempre 71 25.7% 
Total 276 100.0% 














Figura 1. Variable gestión escolar con liderazgo pedagógico 
Interpretación: Según la tabla 9 y la fig. 1, los encuestados que constituye el 100% de la 
muestra con respecto a la variable gestión escolar con liderazgo pedagógico expresaron: el 
55 %  respondieron “A veces”, el 26 % “Siempre” y el 19 %  “Nunca”. Entonces se 
concluye que el 81 % de los actores educativos de los CEBA, Red 5, UGEL 06 
consideraron que la gestión de los Directores en el periodo Promocional 2018 fue siempre 
relevante; es decir, según sus percepciones, los directores asumieron su gestión escolar con 
marcado liderazgo pedagógico para mejorar las actividades propias de la modalidad. 
Dimensión institucional 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias: dimensión institucional 
 Niveles Frecuencia Porcentaje % 
Válidos 
Nunca 15 5.4% 
A veces 161 58.3% 
Siempre 100 36.2% 
Total 276 100.0% 














Figura 2. Dimensión institucional 
Interpretación: Según la tabla 10 y la fig. 2, los encuestados que constituye el 100% de la 
muestra con respecto a la dimensión institucional expresaron: el 58 %  respondieron “A 
veces”, el 36 % “Siempre” y un reducido 5 %  “Nunca”. Entonces se concluye que el 95 % 
de los actores educativos de los CEBA, Red 5, UGEL 06 consideraron que la gestión 
institucional de los Directores en el periodo Promocional 2018 fue muy relevante; es decir, 
según sus percepciones, los directores asumieron su liderazgo para mejorar los servicios 
educativos de cada institución. 
Dimensión administrativa 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias: dimensión administrativa 
 Niveles Frecuencia Porcentaje % 
Válidos 
Nunca 45 16.3% 
A veces 154 55.8% 
Siempre 77 27.9% 
Total 276 100.0% 














Figura 3. Dimensión administrativa 
Interpretación: Según la tabla 11 y la fig. 3, los encuestados que constituye el 100% de la 
muestra con respecto a la dimensión administrativa expresaron: el 56 %  respondieron “A 
veces”, el 28 % “Siempre” y un 16 %  “Nunca”. Entonces se concluye que el 84 % de los 
actores educativos de los CEBA, Red 5, UGEL 06 consideraron que la gestión 
administrativa de los Directores en el periodo Promocional 2018 fue relevante; es decir, 
según sus percepciones, los directores mejoraron la administración institucional, siendo 
más dinámico y eficiente. 
Dimensión pedagógica 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias: dimensión pedagógica 
 Niveles Frecuencia Porcentaje % 
Válidos 
Nunca 36 13.0% 
A veces 172 62.3% 
Siempre 68 24.6% 
Total 276 100.0% 













Figura 4. Dimensión pedagógica 
Interpretación: Según la tabla 12 y la fig. 4, los encuestados que constituye el 100% de la 
muestra con respecto a la dimensión pedagógica expresaron: el 62 %  respondieron “A 
veces”, el 25 % “Siempre” y un 13 %  “Nunca”. Entonces se concluye que el 87 % de los 
actores educativos de los CEBA, Red 5, UGEL 06 consideraron que la gestión pedagógica 
de los Directores en el periodo Promocional 2018 fue relevante; es decir, según sus 
percepciones, los directores orientaron permanentemente a los docentes para mejorar su 
planificación, ejecución y evaluación de los procesos pedagógicos lo que permitió mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes y elevar el nivel de logro. 
Dimensión comunitaria 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias: dimensión comunitaria 
 Niveles Frecuencia Porcentaje % 
Válidos 
Nunca 24 8.7% 
A veces 199 72.1% 
Siempre 63 19.2% 
Total 276 100.0% 












Figura 5. Dimensión comunitaria 
Interpretación: Según la tabla 13 y la fig. 5, los encuestados que constituye el 100% de la 
muestra con respecto a la dimensión comunitaria expresaron: el 72 %  respondieron “A 
veces”, el 19 % “Siempre” y un 9 %  “Nunca”. Entonces se concluye que el 91 % de los 
actores educativos de los CEBA, Red 5, UGEL 06 consideraron que la gestión comunitaria 
de los Directores en el periodo Promocional 2018  fue muy relevante; es decir, según sus 
percepciones, los directores gestionaron con las organizaciones sociales, serenos 
municipales y la policía, para combatir la inseguridad y violencia en las instituciones. 
Variable 2: Calidad educativa 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias: variable calidad educativa 
 Niveles Frecuencia Porcentaje % 
Válidos 
Deficiente 71 25,7 
Regular 148 53,6 
Eficiente 57 20,7 
Total 276 100.0% 













Figura 6. Variable calidad educativa 
Interpretación: Según la tabla 14 y la fig. 6, los encuestados que constituye el 100% de la 
muestra con respecto a la variable calidad educativa expresaron: el 54 %  respondieron 
“Regular”, el 21 % “eficiente” y el 20 %  “Deficiente”. Entonces se concluye que el 91 % 
de los actores educativos de los CEBA, Red 5, UGEL 06 consideraron que la mejora de la 
calidad educativa en el periodo Promocional 2018  fue significativa; es decir, según sus 
percepciones, los directores y la acción directa de los docentes lograron mejores 
aprendizajes, como tal elevar el nivel de logro de los estudiantes. 
Dimensión pertinencia 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias: dimensión pertinencia 
 Niveles Frecuencia Porcentaje % 
Válidos 
Deficiente 18 6,5 
Regular 171 62,0 
Eficiente 87 31,5 
Total 276 100.0% 














Figura 7. Dimensión pertinencia 
Interpretación: Según la tabla 15 y la fig. 7, los encuestados que constituye el 100% de la 
muestra con respecto a la dimensión pertinencia expresaron: el 62 %  respondieron 
“regular”, el 31 %  “Eficiente” y el 7 %  “Deficiente”. Entonces se concluye que el 91 % 
de los actores educativos de los CEBA, Red 5, UGEL 06 consideraron que la pertinencia 
de la calidad educativa en el periodo Promocional 2018  fue significativa; es decir, según 
sus percepciones, los aprendizajes asumidos fueron pertinentes a la expectativa educativa. 
Dimensión relevancia 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias: dimensión relevancia 
 Niveles Frecuencia Porcentaje % 
Válidos 
Deficiente 79 28,6 
Regular 182 65,9 
Eficiente 15 5,4 
Total 276 100.0% 















Figura 8. Dimensión relevancia 
Interpretación: Según la tabla 16 y la fig. 8, los encuestados que constituye el 100% de la 
muestra con respecto a la dimensión relevancia expresaron: el 66 %  respondieron 
“Regular”, el 29 %  “Deficiente” y el 5 %  “Eficiente”. Entonces se concluye que el 71 % 
de los actores educativos de los CEBA, Red 5, UGEL 06 consideraron que la relevancia de 
la calidad educativa en el periodo Promocional 2018  fue regularmente significativa; es 




Distribución de frecuencias: dimensión eficiencia 
 Niveles Frecuencia Porcentaje % 
Válidos 
Deficiente 16 5,8 
Regular 168 60,9 
Eficiente 92 33,3 
Total 276 100.0% 













Figura 9. Dimensión eficiencia 
Interpretación: Según la tabla 17 y la fig. 9, los encuestados que constituye el 100% de la 
muestra con respecto a la dimensión eficiencia expresaron: el 61 %  respondieron 
“Regular”, el 33 %  “Eficiente” y el 6 %  “Deficiente”. Entonces se concluye que el 94 % 
de los actores educativos de los CEBA, Red 5, UGEL 06 consideraron que la eficiencia de 
la calidad educativa en el periodo Promocional 2018  fue muy significativa; es decir, según 
sus percepciones, se cumplieron las metas y las actividades planificadas. 
Dimensión eficacia 
Tabla 18 
Distribución de frecuencias: dimensión eficacia 
 Niveles Frecuencia Porcentaje % 
Válidos 
Deficiente 18 6,5 
Regular 171 62,0 
Eficiente 87 31,5 
Total 276 100.0% 














Figura 10. Dimensión eficacia 
Interpretación: Según la tabla 18 y la fig. 10, los encuestados que constituye el 100% de 
la muestra con respecto a la dimensión eficacia expresaron: el 62 %  respondieron 
“Regular”, el 32 %  “Eficiente” y el 7 %  “Deficiente”. Entonces se concluye que el 93 % 
de los actores educativos de los CEBA, Red 5, UGEL 06 consideraron que la gestión que 
desarrollaron  los directores fue eficaz para mejorar la calidad educativa en el periodo 
Promocional 2018; es decir, se tuvo resultado tangibles en las metas de atención y de 
servicio educativo   
Dimensión eficacia 
Tabla 19 
Distribución de frecuencias: dimensión equidad 
 Niveles Frecuencia Porcentaje % 
Válidos 
Deficiente 79 28,6 
Regular 182 65,9 
Eficiente 15 5,4 
Total 276 100.0% 













Figura 11. Dimensión equidad 
Interpretación: Según la tabla 19 y la fig. 11, los encuestados que constituye el 100% de 
la muestra con respecto a la dimensión equidad expresaron: el 66 %  respondieron 
“Regular”, el 29 %  “Deficiente” y el 7 %  “Eficiente”. Entonces se concluye que el 71 % 
de los actores educativos de los CEBA, Red 5, UGEL 06 consideraron que la gestión del 
director fue regularmente equitativo en el periodo Promocional 2018; aunque un 
considerable 29 % considera lo contrario; es decir, no se ha actuado con plena 
imparcialidad para la toma de decisiones, como el control de asistencia, el trabajo 











Análisis descriptivo por objetivos de estudio 
Análisis descriptivo del objetivo general: Incidencia de la Gestión escolar con liderazgo 
pedagógico en la mejora de la  Calidad educativa 
Tabla 20 
Análisis descriptivo del objetivo general: Incidencia de la gestión escolar con liderazgo 









Casi siempre Recuento 253 0 253 
Recuento esperado 231,9 21,1 253,0 
% del total 91,7% 0,0% 91,7% 
Siempre Recuento 0 23 23 
Recuento esperado 21,1 1,9 23,0 
% del total 0,0% 8,3% 8,3% 
Total 
Recuento 253 23 276 
Recuento esperado 253,0 23,0 276,0 
% del total 91,7% 8,3% 100,0% 














Interpretación: Según la tabla 20 y la fig. 12, los encuestados que constituyen el 100% de 
la muestra consideran que el 92% de los actores educativos expresan que “casi siempre” la 
gestión escolar con liderazgo pedagógico incide en la calidad educativa en forma 
“eficiente”; así mismo, el 8% manifestaron que “siempre” la  gestión escolar con liderazgo 
pedagógico incide en la calidad educativa en forma “muy eficiente”. Entonces, se puede 
concluir que la gestión escolar con liderazgo pedagógico incide significativamente en la 
calidad educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa, Red 05. UGEL 06, en el 
periodo promocional 2018, Alternativa. 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: Incidencia de la dimensión 
institucional en la mejora de la  Calidad educativa 
Tabla 21 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: Incidencia de la dimensión 
institucional en la mejora de la calidad educativa 
 
Calidad educativa 




A veces Recuento 3 0 3 
Recuento esperado 2,8 ,3 3,0 
% del total 1,1% 0,0% 1,1% 
Casi 
siempre 
Recuento 245 3 248 
Recuento esperado 227,3 20,7 248,0 
% del total 88,8% 1,1% 89,9% 
Siempre Recuento 5 20 25 
Recuento esperado 22,9 2,1 25,0 
% del total 1,8% 7,2% 9,1% 
Total 
Recuento 253 23 276 
Recuento esperado 253,0 23,0 276,0 
% del total 91,7% 8,3% 100,0% 















Figura 13. Incidencia de la dimensión institucional en la calidad educativa 
Interpretación: Según la tabla 21 y la fig. 13, los encuestados consideran que el 1% de los 
actores educativos “a veces” la dimensión institucional incide en la calidad educativa en 
forma “eficiente”; el 90% sostienen que “casi siempre” la dimensión institucional incide 
en la calidad educativa, de estos, el 89% indican que la incidencia es  “eficiente” y el 1% “ 
muy eficiente”; así mismo, el 9%, sostienen que “siempre” la dimensión institucional 
incide en la calidad educativa, de estos el 2% indican que la incidencia es “eficiente” y el 
7% “muy eficiente” en de los Centros de Educación Básica Alternativa- Red 05, UGEL 










Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: Incidencia de la dimensión 
administrativa en la mejora de la  Calidad educativa 
Tabla 22 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: Incidencia de la dimensión 










Recuento 197 2 199 
Recuento esperado 182,4 16,6 199,0 
% del total 71,4% 0,7% 72,1% 
Siempre Recuento 56 21 77 
Recuento esperado 70,6 6,4 77,0 
% del total 20,3% 7,6% 27,9% 
Total 
Recuento 253 23 276 
Recuento esperado 253,0 23,0 276,0 
% del total 91,7% 8,3% 100,0% 















Interpretación: Según la tabla 22 y la fig. 14, los encuestados consideran que el 72% de 
los actores educativos “casi siempre” la dimensión administrativa incide en la calidad 
educativa, de estos, el 71%  en forma “eficiente” y el 1% “muy eficiente”; el 28 % 
sostienen que “siempre” la dimensión administrativa incide en la calidad educativa, de 
estos, el 20% indican que la incidencia es  “eficiente” y el 8% “ muy eficiente” en de los 
Centros de Educación Básica Alternativa- Red 05, UGEL 06, en el periodo promocional 
2018. 
Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: Incidencia de la dimensión 
pedagógica en la mejora de la  Calidad educativa 
Tabla 23 
Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: Incidencia de la dimensión pedagógica 










Recuento 242 0 242 
Recuento esperado 221,8 20,2 242,0 
% del total 87,7% 0,0% 87,7% 
Siempre Recuento 11 23 34 
Recuento esperado 31,2 2,8 34,0 
% del total 4,0% 8,3% 12,3% 
Total 
Recuento 253 23 276 
Recuento esperado 253,0 23,0 276,0 
% del total 91,7% 8,3% 100,0% 















Figura 15. Incidencia de la dimensión pedagógica en la calidad educativa 
Interpretación: Según la tabla 23 y la fig. 15, los encuestados consideran que el 88% de 
los actores educativos “casi siempre” la dimensión administrativa incide en la calidad 
educativa de manera “eficiente”; el 12 % sostienen que “siempre” la dimensión 
administrativa incide en la calidad educativa, de estos, el 4 % indican que la incidencia es  
“eficiente” y el 8% “ muy eficiente” en de los Centros de Educación Básica Alternativa- 
Red 05, UGEL 06, en el periodo promocional 2018. 
Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico: Incidencia de la dimensión 
pedagógica en la mejora de la  Calidad educativa 
Tabla 24 
Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico: Incidencia de la dimensión comunitaria 
en la mejora de la calidad educativa 
 
Calidad educativa 
Total Eficiente Muy eficiente 
Dimensión 
Institucional 
A veces Recuento 3 0 3 
Recuento esperado 2,8 0,3 3,0 
% del total 1,1% 0,0% 1,1% 
Casi 
siempre 
Recuento 245 16 261 
Recuento esperado 239,3 21,8 261,0 
% del total 88,8% 5,8% 94,6% 
Siempre Recuento 5 7 12 
Recuento esperado 11,0 1,0 12,0 
% del total 1,8% 2,5% 4,3% 
Total 
Recuento 253 23 276 
Recuento esperado 253,0 23,0 276,0 
% del total 91,7% 8,3% 100,0% 

















Figura 16. Incidencia de la dimensión comunitaria en la calidad educativa 
Interpretación: Según la tabla 24 y la fig. 16, los encuestados consideran que el 1% de los 
actores educativos “a veces” la dimensión comunitaria incide en la calidad educativa en 
forma “eficiente”; el 95% sostienen que “casi siempre” la dimensión comunitaria incide en 
la calidad educativa, de estos, el 89% indican que la incidencia es  “eficiente” y el 6% “ 
muy eficiente”; así mismo, el 4%, sostienen que “siempre” la dimensión comunitaria 
incide en la calidad educativa, de estos el 2% indican que la incidencia es “eficiente” y el 
2% “muy eficiente” en de los Centros de Educación Básica Alternativa- Red 05, UGEL 








Prueba de hipótesis general 
Ho.    La gestión escolar con liderazgo pedagógico no incidencia significativa en la mejora 
de la calidad educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del 
distrito de Santa Anita,   de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el 
periodo promocional  2018. 
Ha.    La gestión escolar con liderazgo pedagógico incidencia significativa en la mejora de 
la calidad educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del 
distrito de Santa Anita,   de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el 
periodo promocional  2018. 
Tabla 25 
Prueba de Chi-cuadrado de la hipótesis general 





n exacta  
(2 caras) 
Significació
n exacta  
(1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 276,000a 1 ,000   
Corrección de continuidadb 263,064 1 ,000   
Razón de verosimilitud 158,333 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
275,000 1 ,000   
N de casos válidos 276     
a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 1,92. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Interpretación: El contraste de hipótesis general efectuado con Chi-cuadrado indica que 
el nivel de significancia es menor que el valor crítico (0,000 < 0,05), por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe evidencia estadística, con 




liderazgo pedagógico incidencia significativamente en la mejora de la calidad educativa de 
los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa Anita,   de la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo promocional  2018. 
Para corroborar el grado de incidencia significativa entre gestión escolar con 
liderazgo pedagógico en la calidad educativa se calculó el coeficiente de contingencia, 
cuyo resultado se muestra 
Tabla 26 
Coeficiente de contingencia 
 Valor Aprox. Sig. 
Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,707 ,000 
N de casos válidos 276  
Interpretación: La tabla 26 muestra que el coeficiente de contingencia es 0,707, lo que 
indica que existe alto grado de incidencia de la gestión escolar con liderazgo pedagógico 
en la calidad educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito 
de Santa Anita,   de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional  2018. 
Prueba de la primera hipótesis específica 
Ho.    La dimensión institucional no incidencia significativa en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de 
Santa Anita,   de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional  2018. 
Ha.    La dimensión institucional incidencia significativa en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de 
Santa Anita,   de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 







Prueba de Chi-cuadrado de la primera hipótesis específica 










Chi-cuadrado de Pearson 184,839a 2 ,000   
Razón de verosimilitud 100,861 2 ,000   
Asociación lineal por 
lineal 
164,012 1 ,000   
N de casos válidos 276     
a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,25. 
Interpretación: El contraste de hipótesis general efectuado con Chi-cuadrado indica que 
el nivel de significancia es menor que el valor crítico (0,000 < 0,05), por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe evidencia estadística, con 
un riesgo del 5% y un 95% de confiabilidad, para afirmar que la dimensión institucional 
incidencia significativamente en la mejora de la calidad educativa de los Centros de 
Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa Anita,   de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06, en el periodo promocional  2018. 
Para corroborar el grado de incidencia significativa entre la dimensión institucional 
en la calidad educativa se calculó el coeficiente de contingencia, cuyo resultado se muestra 
Tabla 28 
Coeficiente de contingencia 
 Valor Aprox. Sig. 
Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,633 ,000 
N de casos válidos 276  
Interpretación: La tabla 28 muestra que el coeficiente de contingencia es 0,633, lo que  
indica que existe un moderado grado de incidencia de la dimensión institucional en la 




Santa Anita,   de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo promocional  
2018. 
Prueba de la segunda hipótesis específica 
Ho.    La dimensión administrativa no incidencia significativa en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de 
Santa Anita,   de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional  2018. 
Ha.    La dimensión administrativa incidencia significativa en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de 
Santa Anita,   de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional  2018. 
Tabla 29 
Prueba de Chi-cuadrado de la segunda hipótesis específica 





n exacta  
(2 caras) 
Significació
n exacta  
(1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 50,147a 1 ,000   
Corrección de continuidadb 46,768 1 ,000   
Razón de verosimilitud 45,716 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
49,966 1 ,000   
N de casos válidos 276     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 6,42. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Interpretación: El contraste de hipótesis general efectuado con Chi-cuadrado indica que 
el nivel de significancia es menor que el valor crítico (0,000 < 0,05), por lo que se rechaza 




un riesgo del 5% y un 95% de confiabilidad, para afirmar que la dimensión administrativa 
incidencia significativamente en la mejora de la calidad educativa de los Centros de 
Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa Anita,   de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06, en el periodo promocional  2018. 
Para corroborar el grado de incidencia significativa entre la dimensión administrativa 
con liderazgo pedagógico y la calidad educativa se calculó el coeficiente de contingencia, 
cuyo resultado se muestra 
Tabla 30 
Coeficiente de contingencia 
 Valor Aprox. Sig. 
Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,392 ,000 
N de casos válidos 276  
Interpretación: La tabla 30 muestra que el coeficiente de contingencia es 0,392, lo que 
indica que existe un bajo grado de incidencia de la dimensión administrativa en la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa 
Anita,   de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo promocional  2018. 
Prueba de la tercera hipótesis específica 
Ho.    La dimensión pedagógica no incidencia significativa en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de 
Santa Anita,   de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional  2018. 
Ha.    La dimensión pedagógica incidencia significativa en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de 
Santa Anita,   de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 







Prueba de Chi-cuadrado de la tercera hipótesis específica 





n exacta  
(2 caras) 
Significació
n exacta  
(1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 178,588a 1 ,000   
Corrección de continuidadb 169,842 1 ,000   
Razón de verosimilitud 115,527 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
177,941 1 ,000   
N de casos válidos 276     
a. 0 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 2,83. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Interpretación: El contraste de hipótesis general efectuado con Chi-cuadrado indica que 
el nivel de significancia es menor que el valor crítico (0,000 < 0,05), por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe evidencia estadística, con 
un riesgo del 5% y un 95% de confiabilidad, para afirmar que la dimensión pedagógica 
incidencia significativamente en la mejora de la calidad educativa de los Centros de 
Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa Anita,   de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06, en el periodo promocional  2018. 
Para corroborar el grado de incidencia significativa entre la dimensión pedagógica 
con liderazgo pedagógico y la calidad educativa se calculó el coeficiente de contingencia, 
cuyo resultado se muestra 
Tabla 32 
Coeficiente de contingencia 
 Valor Aprox. Sig. 
Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,627 ,000 




Interpretación: La tabla 32 muestra que el coeficiente de contingencia es 0,627, lo que 
indica que existe un moderado grado de incidencia de la dimensión pedagógica en la 
calidad educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de 
Santa Anita,   de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo promocional  
2018. 
Prueba de la cuarta hipótesis específica 
Ho.    La dimensión comunitaria no incidencia significativa en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de 
Santa Anita,   de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional  2018. 
Ha.    La dimensión comunitaria incidencia significativa en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de 
Santa Anita,   de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional  2018. 
Tabla 33 
Prueba de Chi-cuadrado de la cuarta hipótesis específica 





n exacta  
(2 caras) 
Significació
n exacta  
(1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 41,204a 2 ,000   
Razón de verosimilitud 21,693 2 ,000   
Asociación lineal por 
lineal 
34,645 1 ,000   
N de casos válidos 276     
a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,25. 
Interpretación: El contraste de hipótesis general efectuado con Chi-cuadrado indica que 




la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe evidencia estadística, con 
un riesgo del 5% y un 95% de confiabilidad, para afirmar que la dimensión comunitaria 
incidencia significativamente en la mejora de la calidad educativa de los Centros de 
Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa Anita,   de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06, en el periodo promocional  2018. 
Para corroborar el grado de incidencia significativa entre la dimensión comunitaria 
con liderazgo pedagógico y la calidad educativa se calculó el coeficiente de contingencia, 
cuyo resultado se muestra 
Tabla 34 
Coeficiente de contingencia 
 Valor Aprox. Sig. 
Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,360 ,000 
N de casos válidos 276  
Interpretación: La tabla 34 muestra que el coeficiente de contingencia es 0,360, lo que 
indica que existe un bajo grado de incidencia de la dimensión comunitaria en la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa 
Anita, de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en el periodo promocional  2018. 
5.3. Discusión de los resultados  
De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis descriptivo de la variable gestión 
escolar con liderazgo, se puede sostener que en los Centros de Educación Básica 
Alternativa es fundamental, en los últimos años, la gestión trasformadora del director con 
lo cual, no solo orienta la administración, sino pone mayor énfasis en la mejora de los 
aprendizaje de los estudiantes, así se demuestra en la tabla 9, fig. 1, en donde el 81 % de 
los encuestados expresaron su apreciación positiva sobre el desempeño de los directores. 
La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, 
tanto las estructuras administrativas y sobre todo las pedagógicas, así como los procesos 




pedagógico desarrollado por Leithwood (2009) , quien sostiene que el liderazgo es una 
labor “transformadora”, pues no se limita a trabajar en las condiciones existentes y con 
metas dadas, sino que busca irlas cambiando para que mejoren la educación y las prácticas 
en el aula, concepto que queda corroborado en la opinión de los actores educativos. 
Con respecto a la segunda variable mejora de la calidad educativa en los Centros de 
Educación Básica Alternativa, el análisis descriptivo nos muestra que, como producto de 
un buen desempeño de los directores, en los últimos años ha mejorado sustancialmente, así  
en la tabla 14, fig. 6, el 91 % de los encuestados consideran que es  regularmente eficiente, 
porque se ha mejorado loa enseñanza de los docentes, se ha elevado el aprendizaje de los 
estudiantes, como tal, se ha incrementado las metas de atención; la calidad de la educación 
es tangible cuando existe organización, mejora de la infraestructura, desarrollo sostenido 
de comunidades de aprendizaje, organización de  un conjunto de relaciones y procesos 
educativos, que propician todos los actores educativos. 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general se puede sostener que 
la incidencia de la gestión escolar con liderazgo pedagógico en la mejora de la calidad 
educativa es significativa, tal como se aprecia en la tabla 20, fig.12, el donde el 92 % de 
los actores educativos sostuvieron que casi siempre la gestión escolar con liderazgo 
pedagógico incide en la mejora de la calidad educativa, así mismo, la prueba de hipótesis 
general con Chi-cuadrado, tabla 26,  indica que el nivel de significancia es menor a 0,05, 
este resultado permite aceptar la hipótesis alterna,  el resultado del coeficiente de 
contingencia fue 0,707, lo que indica que existe alto grado de incidencia de la gestión 
escolar con liderazgo pedagógico en la mejora de la calidad educativa en los Centros de 
Educación Básica Alternativa-Red 5, UGEL 06, en el periodo promocional 2018. Estos 
resultados tienen mucha similitud con la investigación desarrollado por Raxuleu (2014), 




docente y llegó a la conclusión que los directores de los institutos de educación básica  
fueron calificados con un nivel eficiente en la variable liderazgo directivo escolar, así 
mismo, existe una vinculación lineal directa entre las variables del liderazgo del director y 
el desempeño pedagógico docente,  por su buen desenvolvimiento del liderazgo de los 
directores; también tiene coincidencia en los resultados con la tesis de Chipana (2015), 
quien desarrolló una investigación para determinar la relación que existe entre la gestión 
pedagógica y la calidad educativa, llegando a la conclusión que existe una relación directa 
y positiva (0,58) entre las variables de la gestión pedagógica y la calidad de aprendizaje; 
también existe coincidencia con la tesis de Torres (2017), quien desarrolló una 
investigación para determinar la relación que existe entre el liderazgo del director y la 
gestión educativa en el CEBA, cuya conclusión es se evidencia un índice de significancia 
bilateral de 0,000 lo que determina que sí existe relación lineal estadísticamente 
significativa muy alta, directamente proporcional y positiva entre el liderazgo del director 
y la gestión educativa. 
Considerando  los resultados obtenidos en el primer objetivo específico se puede 
sostener que la incidencia de la dimensión institucional en la mejora de la calidad 
educativa es significativa, tal como se aprecia en la tabla 21, fig.13, el donde el 90 % de 
los actores educativos expresaron que a veces la dimensión institucional incide en la 
mejora de la calidad educativa, así mismo, la prueba de hipótesis general con Chi-
cuadrado, tabla 28,  indica que el nivel de significancia es menor a 0,05, este resultado 
permite aceptar la hipótesis alterna,  el resultado del coeficiente de contingencia fue 0,633, 
lo que indica que existe un moderado grado de incidencia de la dimensión institucional en 
la mejora de la calidad educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa-Red 5, 
UGEL 06, en el periodo promocional 2018. Estos resultados tienen mucha similitud con la 




la Calidad del Servicio Educativo, legando a la conclusión que se comprueba que existe 
una relación significativa entre la gestión institucional con la calidad del servicio educativo 
expresando que los usuarios internos y externos evidencian satisfacción en un nivel medio 
por el servicio que está brindando la institución; también con la investigación de Areche 
(2013), quien desarrolló una investigación para conocer en qué medida la gestión 
institucional se relaciona con la calidad de los servicios educativos, bajo la percepción de 
los docentes y padres de familia, legando a la conclusión que existe una asociación 
significativa entre la gestión institucional y la calidad de servicio educativo en la escuela, 
ambas variables se relacionan de manera positiva y alta. 
Con respecto a los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico se puede 
sostener que la incidencia de la dimensión administrativa en la mejora de la calidad 
educativa es significativa, tal como se aprecia en la tabla 22, fig.14, el donde el 71 % de 
los actores educativos expresaron que casi siempre dimensión administrativa incide en la 
mejora de la calidad educativa, así mismo, la prueba de hipótesis general con Chi-
cuadrado, tabla 30,  indica que el nivel de significancia es menor a 0,05, este resultado 
permite aceptar la hipótesis alterna,  el resultado del coeficiente de contingencia fue 0,392, 
lo que indica que existe un bajo grado de incidencia de la dimensión  administrativa en la 
mejora de la calidad educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa-Red 5, 
UGEL 06, en el periodo promocional 2018. Estos resultados tiene relación con la tesis de 
Ramírez (2012), estudió las teorías organizacionales y administrativas de la gestión 
educativa en relación con la calidad de la educación en la educación básica y media oficial 
de Manizales, llegando a la conclusión que existe diferencias de percepción sobre la 
calidad educativa y la estructura organizacional de la gestión escolar entre los profesores y 
los directivos docentes; los profesores lo consideran la estructura organizacional desde el 




Con respecto a los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico se puede 
sostener que la incidencia de la dimensión pedagógica en la mejora de la calidad educativa 
es significativa, tal como se aprecia en la tabla 23, fig.15, el donde el 88 % de los actores 
educativos expresaron que casi siempre dimensión pedagógica incide en la mejora de la 
calidad educativa, así mismo, la prueba de hipótesis general con Chi-cuadrado, tabla 32,  
indica que el nivel de significancia es menor a 0,05, este resultado permite aceptar la 
hipótesis alterna,  el resultado del coeficiente de contingencia fue 0,627, lo que indica que 
existe un moderado grado de incidencia de la dimensión  pedagógica en la mejora de la 
calidad educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa-Red 5, UGEL 06, en el 
periodo promocional 2018. Estos resultados tienen también relación con las tesis de 
Raxuleu (2014), quien llegó a la conclusión que existe una vinculación lineal directa entre 
las variables del liderazgo del director y el desempeño pedagógico docente,  por su buen 
desenvolvimiento del liderazgo de los directores 
Finalmente, con respecto a los resultados obtenidos en el cuarto objetivo específico 
se puede sostener que la incidencia de la dimensión comunitaria en la mejora de la calidad 
educativa es significativa, tal como se aprecia en la tabla 24, fig.16, en donde el 95 % de 
los actores educativos expresaron que a veces la dimensión comunitaria incide en la 
mejora de la calidad educativa, así mismo, la prueba de hipótesis general con Chi-
cuadrado, tabla 34,  indica que el nivel de significancia es menor a 0,05, este resultado 
permite aceptar la hipótesis alterna,  el resultado del coeficiente de contingencia fue 0,360, 
lo que indica que existe un bajo grado de incidencia de la dimensión  comunitaria en la 
mejora de la calidad educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa-Red 5, 







En concordancia con los fundamentos de la investigación científica cualitativa, las 
variables y dimensiones respectivas han sido sometidos a un riguroso estudio, cuyas 
conclusiones son las siguientes: 
1. Con respecto al objetivo general, según la tabla 27, se concluye que existe un alto 
grado de incidencia (0,707) de la gestión escolar con liderazgo pedagógico en la 
calidad educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito 
de Santa Anita, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, durante 
el periodo promocional  2018. Así mismo, con respecto a la hipótesis general queda 
demostrado que existe incidencia significativa (p=0.000 < 0.05) de la gestión escolar 
con liderazgo pedagógico en la calidad educativa de los Centros de Educación Básica 
Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa Anita, jurisdicción de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06, durante el periodo promocional  2018;  por lo tanto, un 
director con una liderazgo pedagógico y conocimiento de todas las dimensiones de la 
gestión escolar (administración, estrategias pedagógicas, monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, sobre todo adecuadas relaciones de convivencia) incide 
en todos los actores educativos para mejorar calidad educativa, expresada en mejores 
aprendizajes de los estudiantes. 
2. Con respecto al primer objetivo específico, según la tabla 29, se concluye que existe 
un moderado grado de incidencia (0,633) de la dimensión institucional en la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa 
Anita, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, durante el periodo 
promocional  2018. Así mismo, con respecto a la primera hipótesis específica queda 
demostrado que existe incidencia significativa (p=0.000 < 0.05) de la dimensión 




Red 5 del distrito de Santa Anita, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 06, durante el periodo promocional  2018;  por lo tanto, la mejora de la 
gestión institucional (infraestructura, limpieza, materiales educativos) incide 
significantemente en la mejorar calidad educativa, expresada en mejores aprendizajes 
de los estudiantes. 
3. Con respecto al segundo objetivo específico, según la tabla 31, se concluye que existe 
un bajo grado de incidencia (0,392) de la dimensión administrativa en la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa 
Anita, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, durante el periodo 
promocional  2018. Así mismo, con respecto a la segunda hipótesis específica queda 
demostrado que existe incidencia significativa (p=0.000 < 0.05) de la dimensión 
administrativa en la calidad educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  
Red 5 del distrito de Santa Anita, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 06, durante el periodo promocional  2018;  por lo tanto, la administración 
que desarrolla el director tiene poca incidencia en la mejorar calidad educativa, 
expresada en mejores aprendizajes de los estudiantes. 
4. Con respecto al tercer objetivo específico, según la tabla 33, se concluye que existe un 
moderado grado de incidencia (0,627) de la dimensión pedagógica en la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa 
Anita, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, durante el periodo 
promocional  2018. Así mismo, con respecto a la tercera hipótesis específica queda 
demostrado que existe incidencia significativa (p=0.000 < 0.05) de la dimensión 
pedagógica en la calidad educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  
Red 5 del distrito de Santa Anita, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa 




de los docentes con orientación directa del director incidencia significativamente en la 
mejorar calidad educativa, expresada en mejores aprendizajes de los estudiantes. 
5. Con respecto al cuarto objetivo específico, según la tabla 35, se concluye que existe 
un bajo grado de incidencia (0,360) de la dimensión comunitaria en la calidad 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  Red 5 del distrito de Santa 
Anita, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, durante el periodo 
promocional  2018. Así mismo, con respecto a la cuarta hipótesis específica queda 
demostrado que existe incidencia significativa (p=0.000 < 0.05) de la dimensión 
comunitaria en la calidad educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa,  
Red 5 del distrito de Santa Anita, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 06, durante el periodo promocional  2018;  por lo tanto, la participación de la 
comunidad, como los padres de familia, no tiene incidencia en la mejorar calidad 
educativa, expresada en mejores aprendizajes, considerando que los estudiantes de la 
















Teniendo en cuenta los resultados y las conclusiones de la presente investigación y 
por la experiencia acumulada en el tema de gestión escolar con liderazgo pedagógico en la 
mejora de la calidad educativa de la modalidad Educación Básica Alternativa se formula 
las siguientes recomendaciones: 
1. El Ministerio de Educación debe ser coherente con su visión política de eliminar el 
analfabetismo y atender a los sectores vulnerables. Los estudiantes de la modalidad de 
Educación Básica Alternativa pertenecen a ese “bolsón” de  personas vulnerables; como 
tal, se les debe dar mayor atención, empezando con asignarles presupuesto económico. 
Los Subdirectores, con funciones de director de esta modalidad, no tienen posibilidad 
para presentar su requerimiento presupuestario como la hace el director de la EBR, en 
esas condiciones poco o nada puede hacer para mejorar la institución. No se pude 
mejorar la calidad educativa si no se tiene los recursos necesarios; sin embargo, los 
subdirectores deben ser creativos para resolver está dificultad.  
2. Por los resultados obtenidos queda demostrado que el liderazgo del director es 
fundamental para el desarrollo de la gestión escolar; sin embargo, los directores y 
subdirectores no reciben formación universitaria sobre gestión escolar, tampoco de 
liderazgo pedagógico, lo aprenden en el fragor de la actividad académica, en las aulas a 
través del tiempo y participando en las comisiones de trabajo que se desarrolla en las 
instituciones educativas. La mayoría asume el cargo con poco formación académica 
sobre gestión desarrollando una gestión sin mucha relevancia. En los últimos años el 
Ministerio de Educación viene desarrollando programas de capacitación para los 
directivos, el resultado está a la vista, director con formación y empoderados en 
institución. Entonces debe instituirse un Centro de Capacitación y actualización para los 




educación, mejor si este Centro de Capacitación lo formara la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, que tiene la obligación de dar formación 
constante, no solo a los docentes sino a los Directivos. 
3. Es posible mejorar la calidad educativa en Educación Básica Alternativa, para ello es 
necesario tener las herramientas adecuadas para ejecutarlas. Los Centros de Educación 
Básica Alternativa deben ser dirigidos por Directores y no por sub directores, porque la 
gestión que desarrolla el sub director es plenamente en esa dimensión; sin embargo el 
marco legal no permite que el subdirector desarrolle todo su potencial de gestor 
educativo, por la limitación de su cargo. Para firmar convenios académicos, mejora de 
infraestructura y otras acciones que son necesarios para mejorar la educación requiere la 
firma del Director, es más, nuestra actividad tiene sustancial diferencia con la EBR, por 
lo que no dependemos administrativa, ni pedagógica de la modalidad EBR. Es 
necesario modificar las normas para que los que dirigen los Centros de Educación 
Básica Alternativa sean Directores, con todos los deberes y derechos, estoy seguro este 
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Matriz de consistencia 
Gestión escolar con liderazgo pedagógico para la mejora de la calidad educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa – Red 
05 – UGEL 06, 2018 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
¿De qué manera la gestión escolar 
con liderazgo pedagógico incide 
en la mejora de la calidad 
educativa de los Centros de 
Educación Básica Alternativa, Red 
5 del distrito de Santa Anita,  de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 06, en el periodo 
promocional 2018? 
Problemas específicos: 
¿Cómo incide la dimensión 
institucional en la mejora de la 
calidad educativa de los Centros 
de Educación Básica Alternativa- 
Red 5 del distrito de Santa Anita, 
jurisdicción  de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 06, en 
el periodo promocional 2018? 
 
¿Cómo incide la dimensión 
administrativa en la mejora de la 
Objetivo general: 
Determinar la incidencia de la gestión 
escolar con liderazgo pedagógico en la 
mejora de la calidad educativa de los 
Centros de Educación Básica 
Alternativa,  Red 5 del distrito de 
Santa Anita,   de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional  2018. 
Objetivos  específicos: 
Determinar la incidencia de la 
dimensión institucional en la mejora 
de la calidad educativa de los Centros 
de Educación Básica Alternativa- Red 
5 del distrito de Santa Anita, 
jurisdicción  de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional 2018. 
 
Determinar la incidencia de la 
dimensión administrativa en la mejora 
de la calidad educativa de los Centros 
Hipótesis general: 
La gestión escolar con liderazgo 
pedagógico incidencia 
significativamente en la mejora de la 
calidad educativa de los Centros de 
Educación Básica Alternativa,  Red 5 
del distrito de Santa Anita,   de la 
Unidad de Gestión Educativa Local 
N° 06, en el periodo promocional  
2018. 
Hipótesis específicas: 
La dimensión institucional incidencia 
significativamente en la mejora de la 
calidad educativa de los Centros de 
Educación Básica Alternativa,  Red 5 
del distrito de Santa Anita,   
jurisdicción de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06, en el periodo 
promociónalo 2018. 
 
La dimensión administrativa 
incidencia significativamente en la 
Variable (I):  Gestión escolar con liderazgo pedagógico 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Institucional 
Proyecto Educativo Institucional 1, 2 
Proyecto Curricular del CEBA 3, 4 
Proyecto Anual de Trabajo 5, 6 
Reglamento interno 7,8 
Administrativa 
Gestión de Recursos Propios 9, 10 
Gestión de Recursos educativos 11, 12 
Gestión de Recursos Humanos 13, 14 
Comunitaria 
Relación con Padres de Familia 15, 16 
Relación con las organiz. sociales 17, 18 
Proyectos y/o convenios Institucion. 19, 20 
Pedagógica 
Programación del Periodo 
Promocional 
21, 22 
Unidades de aprendizaje 23, 24 
Sesiones de aprendizaje 25, 26 
Plan de Tutoría y Orientación a los 
estudiantes 
27, 28 
Monitoreo y acompañamiento 29, 30 
Evaluación de los aprendizajes 31, 32 
Variable (D):  Calidad educativa 




calidad educativa de los Centros 
de Educación Básica Alternativa- 
Red 5 del distrito de Santa Anita, 
jurisdicción  de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 06, en 
el periodo promocional 2018? 
 
¿Cómo incide la dimensión 
pedagógica en la mejora de la 
calidad educativa de los Centros 
de Educación Básica Alternativa- 
Red 5 del distrito de Santa Anita, 
jurisdicción  de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 06, en 
el periodo promocional 2018? 
 
¿Cómo incide la dimensión 
comunitaria en la mejora de la 
calidad educativa de los Centros 
de Educación Básica Alternativa- 
Red 5 del distrito de Santa Anita, 
jurisdicción  de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 06, en 
el periodo promocional 2018? 
de Educación Básica Alternativa- Red 
5 del distrito de Santa Anita, 
jurisdicción  de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional 2018. 
 
Determinar la incidencia de la 
dimensión pedagógica en la mejora de 
la calidad educativa de los Centros de 
Educación Básica Alternativa- Red 5 
del distrito de Santa Anita, 
jurisdicción  de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional 2018. 
 
Determinar la incidencia de la 
dimensión comunitaria en la mejora de 
la calidad educativa de los Centros de 
Educación Básica Alternativa- Red 5 
del distrito de Santa Anita, 
jurisdicción  de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06, en el periodo 
promocional 2018. 
mejora de la calidad educativa de los 
Centros de Educación Básica 
Alternativa,  Red 5 del distrito de 
Santa Anita,   jurisdicción de la 
Unidad de Gestión Educativa Local 
N° 06, en el periodo promociónalo 
2018. 
 
La dimensión pedagógica incidencia 
significativamente en la mejora de la 
calidad educativa de los Centros de 
Educación Básica Alternativa,  Red 5 
del distrito de Santa Anita,   
jurisdicción de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06, en el periodo 
promociónalo 2018. 
 
La dimensión comunitaria incidencia 
significativamente en la mejora de la 
calidad educativa de los Centros de 
Educación Básica Alternativa,  Red 5 
del distrito de Santa Anita,   
jurisdicción de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06, en el periodo 
promociónalo 2018. 
Pertinencia 
Oferta educativa 1-2 
Requerimientos educativos 3-4 
Relevancia 
Cumplimiento de la gestión 5-6 
Cumplimiento de la pedagogía 7-8 
Eficiencia 
Logros educativos (interno) 9-10 
Satisfacción (externo) 11-12 
Eficacia 
Aprendizajes de los alumnos 13 – 14 
Desempeño institucionales 15 -16 
Equidad 
Justicia interna 17 – 18 




Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 
Tipo:  
La investigación es descriptivo 
correlacional causal porque está 
interesada en conocer la incidencia de la 
gestión escolar con liderazgo pedagógico 
sobre la calidad educativa.  
 
Diseño:     
La investigación es de diseño no 
experimental. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) no 
experimental porque no se realiza 
manipulación de liberada de las variables 




Desde el enfoque cuantitativo se utilizará 
el método hipotético deductivo. 
Al respeto, Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), sostiene que al hacer uso 
del método lógico hipotético deductivo el 
investigador primero formula una 
hipótesis y después, a partir de 
inferencias lógicas deductivas, arriba a 
conclusiones particulares, que 
posteriormente se pueden comprobar no 
experimentalmente. 
población:  
La población está conformada por 
44 docentes, 7 personales 
administrativos y de servicio, 15 
miembros del COPAE y 210 
estudiantes del 4to. Grado del nivel 
avanzado de los Centros  de 
Educación Básica Alternativa de la 
Red 5 de Santa Anita, jurisdicción 
de la UGEL 06, en el año 2018   
 
Tamaño de muestra: 
Considerando que la población de 
estudio es relativamente pequeña, 
por un criterio de conveniencia a 
toda la población censal 
 
Tipo De Muestra:  
 
Por las características de la presente 
investigación no se calculó muestra 
por cuanto se efectuó un censo 
poblacional, por ser una población 
finita y de fácil acceso  




Instrumentos: Cuestionario tipo Likert 
Autores:  David Fredy Villa Calderón 
 
Año: 2018 
Monitoreo:  Asesor de Tesis 
Ámbito de Aplicación:  
CEBA de la red 5, UGEL 06 
 
Forma de Administración: Individual 
 
Descriptiva: 
Se utilizó el Aplicativo Office con la hoja de cálculo  
EXCEL para la elaboración la base de datos y   el 
software estadístico SPSS en su versión 21 para la 
presentación de los resultados descriptivos por 
dimensiones y la correlación de las hipótesis 
 
Inferencial: 
Se realizó el análisis e interpretación de los resultados 
acorde con los objetivos de la investigación 
De Prueba 
Se utilizó el software estadístico SPSS en su versión 21 y 
para la prueba de hipótesis se utilizará la prueba Rho de 
Spearman, por medio de la cual se realizará la tasación de 





Variable 2:  Calidad educativa 
 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario tipo Likert 
Autores:  David Fredy Villa Calderón 
 
Año: 2018 
Monitoreo:  Asesor de tesis 
Ámbito de Aplicación:  
CEBA de la Red 5,  UGEL 06 
 








Ficha de cuestionario 
Variable: Gestión escolar con liderazgo pedagógico 
Estimado Sr. (a): ………………………………………………………………………… 
Agradezco su valiosa colaboración.  
Es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el presente cuestionario, que tienen por 
finalidad obtener información sobre la “Gestión escolar con liderazgo pedagógico para la 
mejora de la calidad educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa-Red 05- 
UGEL 06, 2018”. 
Hacemos de conocimiento que esta encuesta es anónimo y los resultados que se obtengan 
serán de uso exclusivo para la investigación. 
Instrucciones: Marca con una (X) la alternativa que más se acerque a su opinión, de 
acuerdo a lo indicado, es importante que sus respuestas sean totalmente honestas. 
Escala de Valoración:  
1 2 3 4 5 















¿El/la director/a de tu CEBA orienta la actualización de los 
contenidos del PEI?  
     
2 ¿Participas y/o conoces el contenido del PEI de tu institución?      
3 
¿El/la director/a de tu CEBA orienta la contextualización de 
los contenidos del PCIE a la necesidad de aprendizaje de los 
estudiantes de tu CEBA? 
     
4 
¿Participas y/o conoces la actualización de los contenidos del 
PCIE a la necesidad de aprendizaje de los estudiantes de tu 
CEBA? 
     




para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes?  
6 
¿Participas y/o conoces la actualización del PAT para la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes? 
     
7 
¿El/la director/a de tu CEBA orienta la actualización del 
Reglamento Interno para la mejora del servicio educativo 
institucional?  
     
8 
¿Participas y/o conoces el contenido del Reglamento Interno 
para la mejora del servicio educativo institucional? 
     
9 
¿El/la director/a de tu CEBA organiza el Comité de Gestión de 
Recursos Propios para la administración económica? 
     
10 
¿Conoces los planes y el balance económico de los recursos 
propios de tu CEBA? 
     
11 
¿El/la director/a de tu CEBA y el Comité de Gestión de 
Recursos Educativos planifican la adquisición de materiales 
educativos? 
     
12 
¿Conoces los resultados de la adquisición de Materiales 
educativos para la mejora de la enseñanza y aprendizaje en tu 
CEBA? 
     
13 
¿El/la director/a de tu CEBA organiza a los docentes de 
acuerdo a sus especialidades y cuadro de horas de la 
institución? 
     
14 
¿Con qué frecuencia cumplen sus funciones el director, 
personal administrativo y de servicio, así como los docentes  
de tu CEBA? 
     
15 
¿El/la director/a de tu CEBA orienta la elaboración oportuna 
de la Programación del Periodo Promocional de cada área? 
     
16 
¿Participas y/o conoces la elaboración oportuna de la 
Programación del Periodo Promocional de cada área? 
     
17 
¿El/la director/a de tu CEBA orienta la elaboración oportuna y 
adecuada de las Unidades de Aprendizaje de cada área? 
     
18 
¿Participas y/o conoces los contenidos de las Unidades de 
Aprendizaje de cada área? 





¿El/la director/a de tu CEBA orienta la elaboración adecuada y 
oportuna de las Sesiones de Aprendizaje de cada área? 
     
20 
¿Participas y/o conoces durante la ejecución de las Sesiones de 
Aprendizaje de cada área? 
     
21 
¿El/la director/a de tu CEBA orienta la elaboración adecuada y 
oportuna del Plan de Tutoría general y de cada sección? 
     
22 ¿Participas y/o conoces el Plan de Tutoría de tu sección?      
23 
¿El/la director/a de tu CEBA orienta la elaboración Plan de 
Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico de los Docentes? 
     
24 
¿Participas y/o conoces el Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento Pedagógico de los Docentes? 
     
25 
¿El/la director/a de tu CEBA orienta la elaboración Plan de: 
Buen inicio del Periodo Promocional, Día de logro y 
evaluación y reflexión? 
     
26 
¿Participas en el Buen inicio del Periodo Promocional, Día de 
logro y evaluación y reflexión de los aprendizajes logrados? 
     
27 
¿Con qué frecuencia el/la director/a o los tutores orienta a los 
padres de familia o apoderados sobre el progreso de los 
aprendizajes de los estudiantes? 
     
28 
¿Consideras que se cumple la entrega de las libretas de notas y 
certificados de estudios a los estudiantes en tu CEBA? 
     
29 
¿El/la director/a de tu CEBA orienta la elaboración del Plan de 
Encuentro con las organizaciones sociales del distrito de Santa 
Anita? 
     
30 
¿Participas y/o conoces sobre las reuniones con las 
organizaciones del distrito de Santa Anita para afrontar los 
problemas sociales? 
     
31 
¿El/la director/a de tu CEBA orienta la suscripción de 
Convenios para desarrollar Proyectos con las instituciones 
públicas o privadas? 
     
32 
¿Participas y/o conoces de los Convenios con las instituciones 
públicas o privadas para desarrollar proyectos educativos? 





Ficha de cuestionario 
Variable: Calidad educativa 
 
Estimado Sr. (a): ………………………………………………………………………… 
Agradezco su valiosa colaboración.  
Es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el presente cuestionario, que tienen por 
finalidad obtener información sobre la “Gestión escolar con liderazgo pedagógico para la 
mejora de la calidad educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa-Red 05- 
UGEL 06, 2018”. 
Hacemos de conocimiento que esta encuesta es anónimo y los resultados que se obtengan 
serán de uso exclusivo para la investigación. 
INSTRUCCIONES: Marca con una (X) la alternativa que más se acerque a su opinión, de 
acuerdo a lo indicado, es importante que sus respuestas sean totalmente honestas. 
Escala de Valoración:  
1 2 3 4 5 
Muy  
deficiente 

















¿Cómo valora Ud. la oferta educativa: vacantes por cada grado, 
ciclos presencial y semipresencial acelerado; especialidades 
técnicas: computación, pastelería, confecciones textiles; 
deporte, danzas, departamento psicológico? 
     
2 
¿Cómo valora Ud. la jornada educativa de lunes a viernes (6:30 
a 10:30 pm): Ciclo presencial 9 meses y Ciclo Semipresencial 
acelerado 6 meses, (2 grados en un año)? 
     
3 
¿Cómo valora Ud. la gestión de los requerimientos educativos: 
docentes, materiales educativos, mantenimiento de la 
infraestructura de tu CEBA en el Periodo Promocional 2018? 





¿Cómo valora Ud. los materiales educativos utilizados: guías 
escolares, sala de cómputo,  taller de cocina, taller textil y otros 
en el Periodo Promocional 2018? 
     
5 
¿Cómo valora Ud. la gestión educativa que desarrolló el 
director de tu CEBA, en el Periodo Promocional 2018? 
     
6 
¿Cómo valora Ud. la gestión pedagógica (enseñanza) de los 
docentes de tu CEBA en el Periodo Promocional 2018? 
     
7 
¿Cómo valora Ud. el cumplimiento de la oferta pedagógica: 
ciclo presencial de 9 meses para estudiantes de 14 a 18 años?  
     
8 
¿Cómo valora Ud. el cumplimiento de la oferta pedagógica: 
ciclo semipresencial (2 grados en un año) de 5 meses para 
estudiantes mayores de 18 años? 
     
9 
¿Cómo valora Ud. los logros de aprendizaje obtenidos por los 
estudiantes en el Periodo Promocional 2018? 
     
10 
¿Cómo valora Ud. los logros o premios obtenidos en las 
diferentes disciplina a nivel interno, UGEL 06, Regional y 
Nacional por los estudiantes en el Periodo Promocional 2018? 
     
11 
¿Cómo valora Ud. el servicio educativo que brinda tu CEBA: 
limpieza, mobiliario, iluminación? 
     
12 
¿Cómo valora Ud. la organización que tiene tu CEBA para 
controlar la indisciplina, la inseguridad y otras acciones 
antisociales? 
     
13 
¿Cómo valora Ud. los temas y actividades desarrollados en 
todas las áreas para mejorar tu aprendizaje y fortalecer tu 
conocimiento? 
     
14 
¿Cómo valora Ud. la forma de aprendizaje que desarrollan los 
estudiantes de tu CEBA? 
     
15 
¿Cómo valora Ud. el desempeño de los docentes durante la 
enseñanza de cada uno de las áreas de aprendizaje? 
     
16 
¿Cómo valora Ud. sobre las estrategias o formas de enseñanza 
que desarrollan los docentes de tu CEBA? 
     
17 
¿Cómo valora Ud. la evaluación de aprendizaje que desarrolla 
los docentes de todas las áreas de tu CEBA? 





¿Cómo valora Ud. la evaluación que efectúa los docentes sobre 
la participación en los concursos escolares,  actividades 
culturales y deportivas que promueve el CEBA? 
     
19 
¿Cómo valora Ud. sobre la evaluación de los aprendizajes que 
promueve la dirección de tu CEBA periódicamente? 
     
20 
¿Cómo valora Ud. sobre la participación de los estudiantes en la 
evaluación de la calidad educativa que promueve el Ministerio 
de Educación? 




















































Base de datos 
 Variab V=Calidad Educativa 
      
 
Dimension PERTINENCIA RELEVANCIA EFICIENCIA EFICACIA EQUIDAD 
V2 D1 D2 D3 D4 D5 
 
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 
5 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
6 6 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
7 7 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
8 8 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
9 9 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
10 10 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4 
11 11 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
12 12 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 13 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 4 4 3 4 
14 14 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 15 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 
16 16 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 




18 18 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
19 19 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
20 20 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
21 21 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 
22 22 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
23 23 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
24 24 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 25 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
26 26 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 
27 27 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 28 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 
29 29 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
30 30 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 
31 31 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 32 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
33 33 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
34 34 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 35 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 36 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 
37 37 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
38 38 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 




40 40 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 
41 41 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
42 42 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 43 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
44 44 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
45 45 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
46 46 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 47 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
48 48 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
49 49 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
50 50 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
51 51 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
52 52 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
53 53 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 54 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
55 55 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
56 56 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
57 57 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
58 58 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 
59 59 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
60 60 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 




62 62 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
63 63 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 
64 64 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
65 65 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
66 66 3 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
67 67 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
68 68 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
69 69 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
70 70 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 
71 71 3 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 72 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 
73 73 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
74 74 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 75 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
76 76 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 
77 77 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
78 78 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
79 79 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 
80 80 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
81 81 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 82 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 




84 84 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
85 85 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 86 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
87 87 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
88 88 4 3 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
89 89 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
90 90 5 4 4 5 4 3 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 
91 91 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 92 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
93 93 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
94 94 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
95 95 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
96 96 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
97 97 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
98 98 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
99 99 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
100 100 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
101 101 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
102 102 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
103 103 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
104 104 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 




106 2 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 
107 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
108 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 
109 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
110 6 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 
111 7 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
112 8 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
113 9 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
114 10 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
115 11 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
116 12 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 
117 13 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
118 14 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
119 15 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
120 16 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 
121 17 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
122 18 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
123 19 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
124 20 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
125 21 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 
126 22 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 




128 24 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
129 25 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
130 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
131 27 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
132 28 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
133 29 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 
134 30 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
135 31 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
136 32 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
137 33 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
138 34 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
139 35 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4 
140 36 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
141 37 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
142 38 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 4 4 3 4 
143 39 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
144 40 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 
145 41 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
146 42 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 
147 43 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
148 44 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 




150 46 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 
151 47 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
152 48 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
153 49 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
154 50 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
155 51 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 
156 52 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
157 53 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 
158 54 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
159 55 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 
160 56 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
161 57 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
162 58 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
163 59 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
164 60 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
165 61 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 
166 62 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
167 63 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
168 64 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
169 65 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 
170 66 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 




172 68 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
173 69 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
174 70 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
175 71 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
176 72 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
177 73 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
178 74 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
179 75 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
180 76 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
181 77 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
182 78 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
183 79 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
184 80 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
185 81 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
186 82 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
187 83 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 
188 84 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
189 85 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
190 86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
191 87 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
192 88 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 




194 90 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
195 91 3 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
196 92 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
197 93 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
198 94 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
199 95 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 
200 1 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 
201 2 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
202 3 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 
203 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
204 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
205 6 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
206 7 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
207 8 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
208 9 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 
209 10 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
210 11 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
211 12 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
212 13 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
213 14 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 4 4 3 4 
214 15 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 




216 17 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
217 18 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 
218 19 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
219 20 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 
220 21 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
221 22 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
222 23 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
223 24 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 
224 25 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
225 26 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
226 27 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
227 28 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
228 29 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 
229 30 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
230 31 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 
231 32 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
232 33 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 
233 34 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
234 35 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
235 36 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
236 37 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 




238 39 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 
239 40 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
240 41 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
241 42 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
242 43 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 
243 44 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
244 45 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
245 46 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
246 47 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
247 48 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
248 49 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
249 50 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
250 51 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
251 52 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
252 53 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
253 54 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
254 55 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
255 56 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
256 57 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
257 58 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
258 59 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 




260 61 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 
261 62 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
262 63 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
263 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
264 65 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
265 66 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 
266 67 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
267 68 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
268 69 3 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
269 70 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
270 71 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
271 72 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
272 73 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 
273 74 3 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
274 75 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 
275 76 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 








 VARIAB V1=GESTION ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
     
 
Dimension INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA COMUNITARIA 
V1 D1 D2 D3 D4 
 
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
3 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
5 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 6 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 
7 7 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
8 8 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 9 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
10 10 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
11 11 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
12 12 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 
13 13 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 5 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
14 14 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 15 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 
16 16 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
17 17 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 
18 18 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 19 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 
20 20 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 




22 22 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 23 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
24 24 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 25 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
26 26 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
27 27 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 28 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 
29 29 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
30 30 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
31 31 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 32 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
33 33 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
34 34 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 35 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
36 36 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 
37 37 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 38 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 39 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
40 40 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 
41 41 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 42 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 43 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
44 44 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 




46 46 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 47 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 
48 48 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 49 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
50 50 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 
51 51 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 
52 52 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 53 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
54 54 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
55 55 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 
56 56 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
57 57 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 58 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
59 59 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
60 60 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
62 62 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
63 63 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 
64 64 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
65 65 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
66 66 3 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
67 67 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
68 68 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 




70 70 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
71 71 3 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 
72 72 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
73 73 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
74 74 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 75 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
76 76 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 
77 77 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
78 78 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
79 79 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 
80 80 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
81 81 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 82 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
83 83 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 
84 84 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 
85 85 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 86 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 
87 87 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 88 4 3 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
89 89 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
90 90 5 4 4 5 4 3 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4 5 4 4 
91 91 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 92 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 




94 94 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
95 95 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 
96 96 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 
97 97 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
98 98 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
99 99 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
100 100 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
101 101 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
102 102 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 
103 103 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 
104 104 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
105 1 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
106 2 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
107 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
108 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 
109 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
110 6 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
111 7 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
112 8 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
113 9 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
114 10 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
115 11 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
116 12 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 




118 14 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
119 15 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
120 16 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 
121 17 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
122 18 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
123 19 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
124 20 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
125 21 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 
126 22 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
127 23 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
128 24 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
129 25 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
130 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
131 27 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
132 28 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
133 29 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
134 30 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
135 31 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 
136 32 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
137 33 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
138 34 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
139 35 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
140 36 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 




142 38 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 5 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
143 39 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
144 40 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 
145 41 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
146 42 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 
147 43 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
148 44 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 
149 45 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
150 46 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 
151 47 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
152 48 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
153 49 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
154 50 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
155 51 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
156 52 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
157 53 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 
158 54 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
159 55 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
160 56 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
161 57 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
162 58 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
163 59 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
164 60 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 




166 62 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
167 63 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
168 64 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
169 65 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 
170 66 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
171 67 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
172 68 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
173 69 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 
174 70 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 
175 71 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
176 72 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 
177 73 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
178 74 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
179 75 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 
180 76 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 
181 77 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
182 78 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
183 79 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
184 80 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 
185 81 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
186 82 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
187 83 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
188 84 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 




190 86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
191 87 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
192 88 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 
193 89 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
194 90 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
195 91 3 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
196 92 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
197 93 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
198 94 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
199 95 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
200 1 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 
201 2 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
202 3 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
203 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
204 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
205 6 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
206 7 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
207 8 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
208 9 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 
209 10 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
210 11 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
211 12 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
212 13 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 




214 15 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
215 16 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 
216 17 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
217 18 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 
218 19 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
219 20 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 
220 21 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
221 22 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 
222 23 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
223 24 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 
224 25 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
225 26 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
226 27 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
227 28 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
228 29 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
229 30 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
230 31 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 
231 32 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
232 33 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
233 34 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
234 35 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
235 36 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
236 37 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 




238 39 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 
239 40 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
240 41 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
241 42 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
242 43 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 
243 44 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
244 45 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
245 46 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
246 47 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 
247 48 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 
248 49 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
249 50 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 
250 51 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
251 52 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
252 53 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 
253 54 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 
254 55 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
255 56 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
256 57 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
257 58 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 
258 59 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
259 60 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
260 61 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 




262 63 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
263 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
264 65 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
265 66 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 
266 67 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
267 68 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
268 69 3 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
269 70 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
270 71 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
271 72 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
272 73 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
273 74 3 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 
274 75 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
275 76 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
276 77 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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